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1. INTRODUCCION 
J u n t a d e 
C a s t i l l a y L e ó n 
i 
• INTRODUCCIÓN 
La t r a n s f o r m a c i ó n de los s i s t e m a s a n a l ó g i c o s e n d ig i t a l e s h a p r o t a g o n i z a d o d u r a n t e los ú l t i m o s 10 a ñ o s 
la e v o l u c i ó n tecno lóg ica m á s r e l e v a n t e e n el s e c t o r d e las t e l e c o m u n i c a c i o n e s . E s ta evo luc ión , en g e n e r a l , 
ha p e r m i t i d o la m e j o r a e n la ca l idad de sus se rv i c ios y s u d i ve r s i f i cac ión . La ap l i cac ión de tecno log ía d ig i ta l 
a la t r a n s m i s i ó n y d i f u s i ó n de los s e r v i c i o s p ú b l i c o s de t e l e v i s i ó n por o n d a s t e r r e s t r e s ( TOT ) s u p o n e u n 
a v a n c e q u e p e r m i t i r á o f r e c e r a los c i u d a d a n o s m a y o r ca l idad d e i m a g e n , u n a m a y o r o f e r t a t e l ev i s i va , a s í 
c o m o un a p r o v e c h a m i e n t o m á s e f i c i e n t e de l E s p a c i o R a d i o e l é c t r i c o . 
La U n i ó n E u r o p e a ( U E ) c o n s i d e r ó q u e e l a p a g a d o a n a l ó g i c o c o n t r i b u i r í a a l c u m p l i m i e n t o de la a g e n d a 
d i s e ñ a d a e n L i s b o a p a r a c o n d u c i r a E u r o p a h a c i a la S o c i e d a d D i g i t a l d e l C o n o c i m i e n t o . La C o m i s i ó n 
E u r o p e a e s t i m ó q u e las p o t e n c i a l e s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s y soc i a l e s p a r a la U E só lo se a l c a n z a r í a n u n a vez 
q u e t o d o s l o s E s t a d o s m i e m b r o s h u b i e r a n c o m p l e t a d o e l p r o c e s o de a p a g a d o a n a l ó g i c o . Po r e so , s u 
C o m u n i c a c i ó n d e 24 de m a y o de 2 0 0 5 " S o b r e la a c e l e r a c i ó n de la t r a n s i c i ó n d e la r a d i o d i f u s i ó n a n a l ó g i c a 
a la d i g i t a l " , f i j ó los o b j e t i v o s de la p o l í t i c a c o m u n i t a r i a y p r o p u s o el 2 0 1 2 c o m o la f e c h a d e f i n i t i v a y 
ú l t i m a p a r a e l a p a g a d o a n a l ó g i c o e n t o d o s los E s t a d o s m i e m b r o s y, por t a n t o , e l f i n a l de l p e r i o d o d e 
t r a n s i c i ó n e n la U E . 
En E s p a ñ a , p a r a c o n s e g u i r e s t e o b j e t i v o se a p r o b ó la Ley 1 0 / 2 0 0 5 , de 14 de j u n i o , de M e d i d a s u r g e n t e s 
p a r a el i m p u l s o de la Te l ev i s i ón Digi ta l T e r r e s t r e , de l l b e r a l i z a c í ó n de la t e l e v i s i ó n por c a b l e y de f o m e n t o 
d e l p l u r a l i s m o , q u e i n t r o d u j o u n a s e r i e de m o d i f i c a c i o n e s e n la l e g i s l a c i ó n a u d i o v i s u a l v i g e n t e q u e 
r e s u l t a b a n i m p r e s c i n d i b l e s p a r a g a r a n t i z a r la m i g r a c i ó n e f e c t i v a de la t e l e v i s i ó n a n a l ó g i c a a la d ig i ta l y. 
por t a n t o , e l d e s a r r o l l o d e la TDT . 
P o s t e r i o r m e n t e , e l Real D e c r e t o 9 4 4 / 2 0 0 S , de 2 9 de ju l io , por el q u e s e a p r u e b a el P l an T é c n i c o N a c i o n a l 
d e l a T e l e v i s i ó n D i g i t a l T e r r e s t r e , f ue la p ieza c l a v e de l l a n z a m i e n t o de la TDT . E l P l an T é c n i c o Nac iona l 
de la Te l ev i s i ón Digi ta l T e r r e s t r e a d e l a n t a el c e se de las e m i s i o n e s de la t e l ev i s ión a n a l ó g i c a , i n c lu so a u n a 
f e c h a a n t e r i o r a la p r o p u e s t a por la CE , e x a c t a m e n t e a l 3 d e a b r i l d e 2 0 1 0 . A d e m á s , e s t a b l e c e q u e l a s 
e n t i d a d e s q u e p r e s t a n el se r v i c io de t e l e v i s i ó n t e r r e s t r e c o n t e c n o l o g í a a n a l ó g i c a de c o b e r t u r a e s t a t a l o 
a u t o n ó m i c a d e b e r á n rea l i za r d e m a n e r a p rogres i va el c e s e de e m i s i o n e s e n ana lóg i co por á r e a s t é c n i c a s , 
de a c u e r d o c o n e l P l an q u e a ta l e f e c t o a c u e r d e la A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de l E s t a d o c o n el sec to r . 
En c u m p l i m i e n t o de e s t e m a n d a t o n o r m a t i v o se a p r u e b a e l P l a n N a c i o n a l d e T r a n s i c i ó n a la T D T de 7 
de s e p t i e m b r e de 2 0 0 7 . E s t e P l a n t i e n e c o m o o b j e t i v o e l a b o r a r un m a r c o de a c t u a c i ó n p a r a e l c e s e 
o r d e n a d o y p rogres i vo de las e m i s i o n e s d e t e l e v i s i ó n c o n t e c n o l o g í a a n a l ó g i c a y s u to ta l s u s t i t u c i ó n por 
e m i s i o n e s basadas e n tecno log ía digital que ga ran t i ce el t r áns i to p leno a la TDT an tes de l 3 de Abr i l de 2010 . 
J u n t a d e 
C a s t i l l a y L e ó n 
• INTRODUCCIÓN 
El P l a n N a c i o n a l de T r a n s i c i ó n a la T D T e s t ab l ece la p l an i f i c ac ión p r o g r a m a d a de l ce se de las e m i s i o n e s 
ana lógicas de te lev i s ión a t ravés de Proyectos de Trans ic ión q u e a fec tan un á r e a geográf ica d e t e r m i n a d a , e n 
func ión de l v o l u m e n de poblac ión y de la cobe r tu ra q u e haya e n cada zona . En la región de Cast i l l a y L e ó n se 
h a n de f in ido 2 0 P royec tos de T rans i c ión . De es ta m a n e r a , d u r a n t e los p r ó x i m o s a ñ o s s e d e s a r r o l l a r á u n a 
t rans ic ión gradua l q u e nos l levará de u n a tecnología a la otra y que cu lm ina rá el 3 de a b r i l de 2010 con el ce se 
to ta l de las e m i s i o n e s ana lóg icas . 
C o n s c i e n t e d e es ta rea l idad , la J u n t a de Cast i l l a y L e ó n , m e d i a n t e la L inea Es t ra tég ica " I m p u l s o del Sec to r 
Audiov isua l" de la Es t ra teg ia Regional para la Soc iedad de l Conoc im ien to de Cast i l l a y León 2007-2013 (ERSDI ) , 
f a vo rece el p rogreso de la TDT en Cast i l l a y L e ó n , c o l a b o r a n d o e n el c u m p l i m i e n t o de l o b j e t i v o de l apagón 
analógico impuesto para el 3 de abri l de 2010 . Para ello, impulsará la implantac ión de inf raestructuras necesar ias 
p a r a dota r de c o b e r t u r a T D T a la región, d e s a r r o l l a r á u n a c a m p a ñ a de d i fus ión a los c i u d a d a n o s p a r a q u e 
co laboren ac t i vamente e n el proceso de t rans ic ión , ayudará a que el impacto de la transic ión sobre el c iudadano 
sea lo m e n o r pos ib le , e s tab lece rá p royec tos ad i c iona le s para q u e los sec to res en r iesgo de exc lus ión dig i ta l 
n o se vean a fec tados por el p r o c e s o de t rans ic ión y p o t e n c i a r á el desar ro l lo de ap l i cac iones sob re te lev i s ión 
dig i ta l t e r re s t re p a r a su e m p l e o como un cana l m á s de a c c e s o a serv ic ios a v a n z a d o s , e n espec ia l , en lo q u e 
a fec ta a las re lac iones ent re los c iudadanos y la Admin i s t r ac ión . Todas es tas ac tuac iones se concre ta rán e n el 
P l an d e I m p u l s o p a r a la D ig i t a l i z a c ión y C o n v e r g e n c i a d e los M e d i o s A u d i o v i s u a l e s de C a s t i l l a y L e ó n . 
P r e c i s a m e n t e c o n e s t a gu ía s e p r e t e n d e i n f o r m a r a t o d o s los c i u d a d a n o s sob re q u é e s la TDT , c u a l e s s o n 
sus venta jas y qué medidas t ienen que adoptar para recibir la seña l de TDT e n sus C 3 s a s . El proceso de transic ión 
a la TDT r e q u i e r e de la par t i c ipac ión ac t i va de todos los agentes invo luc rados e n e s t e proceso y, ent re e l los , 
e l c i udadano es uno de sus protagonis tas indiscut ib les . 
Fase 0 o p i lo to : 23 de ju l io de 2 0 0 8 
i Fase 1: 3 0 de j u n i o de 2 0 0 9 
• Fase 2 : 31 de d i c i embre de 2 0 0 9 
• Fase 3 : 3 de abr i l de 2010 

2. ¿QUE ES LATDT? 
C D C 
H ¿QUÉ ES LA TDT? 
La T e l e v i s i ó n D ig i ta l T e r r e s t r e ( T D T ) es u n a tecno log ía p a r a d i fund i r seña le s de te lev i s ión digital a t ravés de 
la red de an tenas terrest res y que p róx imamente sust i tu i rá por comp le to a la te lev is ión analógica convenc iona l . 
A h o r a b i e n , e s n e c e s a r i o m e n c i o n a r q u e la TDT no e s la ún ica te lev i s ión , n i s iqu ie ra ha s ido la p r i m e r a e n 
c u a n t o a su i m p l a n t a c i ó n , que ut i l i za tecno log ía digi ta l . A c t u a l m e n t e e n E s p a ñ a e x i s t e n b á s i c a m e n t e d o s 
g randes tecnologías de di fus ión y acceso : 
• Tecnología Rad ioe léc t r i ca : que consiste e n la t ransmis ión a t ravés del a i re de las ondas e lect romagnét icas 
que a l m a c e n a n la s e ñ a l de te lev i s ión y su pos te r io r r ecepc ión e n los hogares a t ravés de a n t e n a s . E n 
este grupo se incluye la televis ión por satél i te (que puede ser analógica o digital), la televis ión convenc iona l 
ana lóg ica y la TDT. 
• Tecno log ía C a b l e a d a : la s e ñ a l de te lev i s ión se d i f u n d e a los hoga res a t r a v é s de cab les . En e s t e g r u p o 
se i nc luye la te lev i s ión por cab le ( tecno log ía que u s a la r ed de f ib ra ópt i ca y coax ia l p a r a emi t i r s e ñ a l 
de te lev is ión ana lóg ica o digital ) y la te lev i s ión xDSL ( tecno log ía que usa la r ed de te le fon ía bás ica para 
emi t i r s e ñ a l de te lev i s ión , s i e m p r e en digital ) 
A cont inuac ión ve remos la d i ferencia ent re la TDT y el resto de soluc iones existentes para la difusión de una seña l 
de televis ión. En p r imer lugar conviene saber q u é venta jas aporta la televis ión digital sobre la televis ión analógica: 
2 .1 TELEV IS IÓN DIG ITAL VS T E L E V I S I Ó N A N A L Ó G I C A 
A n t i g u a m e n t e , los con ten idos te lev i s ivos se g r a b a b a n e n c in tas m a g n é t i c a s y los r ad iod i fuso res los e m i t í a n 
de fo rma ana lóg i ca por el a i re a t r a v é s de a n t e n a s de t e l e c o m u n i c a c i o n e s . P o s t e r i o r m e n t e , los e q u i p o s de 
grabac ión f u e r o n evo luc ionando hac i a equ ipos digita les , c a p a c e s de grabar son ido y v i d e o y a l m a c e n a r l o de 
fo rma digital ( se r i e de c e r o s y u n o s ) , s in e m b a r g o , la t r ansm i s ión d e la s e ñ a l d e s d e el r ad iod i fusor has ta la 
a n t e n a de nues t ra casa s e segu ía rea l i zando e n analógico a t ravés de l s i s t ema de an tenas te r res t re . Esto es la 
te lev is ión ana lóg ica t rad ic iona l que todos c o n o c e m o s . 
Todos los p r o b l e m a s der ivados de la t r ansm i s ión ana lóg ica ( ru idos e in te r fe renc ias de la s e ñ a l ) se ev i tan c o n 
la te lev i s ión digital . Inc luso, aunque la t ransmis ión de las seña les de te lev i s ión se rea l i ce por el a i re med ian te 
antenas ( como es el caso de la TDT ) , los conten idos de audio y v ideo van digital izados, por lo tanto, son m e n o s 
suscept ib les a in te r fe renc ias . 
A d e m á s , la te lev is ión digital se benef ic ia de técn icas digitales de compres ión q u e pe rm i ten ofrecer más cana les 
d ig i ta les e n el m i s m o espac io q u e o c u p a b a un canal ana lóg ico . 
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¿QUÉ ES LA TDT? 
A cont inuac ión se presentan las pr inc ipa les d i fe renc ias e n t r e la TV ana lóg ica y la T V digital ; 
T a b l a 1: D i fe renc ias ent re la te lev is ión ana lóg ica y la T V digital 
T E L E V I S I Ó N A N A L Ó G I C A T E L E V I S I Ó N DIG ITAL 
H 
La leleviudn anjtOg*ca e»tf formada 
DO' onda» compleja* i r distorsionan 
fácilmente 
. la tetevmOn digital i r beneficia de la 
H . . . . . „ .. icftal Ofciial. que permite la uXuoOn 
de errore» v Que la» condicione» 
ambientales le afecten mírv.mjmente 
En la televmOn analógica la «cftal 
recibida oo »iempre «i adecuada 
(interferencia! v niebla) 
y l 1 la d«vuluac«n conlleva una tpteviwOn 
»ln ruido», interferencia», ni doble 
imagen 
la televivón analógica tolo pernvte la 
IranuiuMn de <*i una! al manto tiempo, 
puesto que la wrtal ocupa todo el ancho 
de tonda 
I m m \ 
4 . — • A Cuando lo» conícnido» ion d««ale» e» 
posible aplicar técnicas de compresión 
eficiente» que permiten varío» canato 
^ ^ H I I I H I ^ H IHH I I IH IH | dipute» un interferencia» en el imrno 
rspaco «w ocupaba un canal anavjgno 
t»tO »upone una n v w olería teievwa 
2 . 2 TDT VS O T R A S T E C N O L O G Í A S DE T E L E V I S I Ó N D I G I T A L 
La te lev is ión digital por satél i te , cable y ADSL son un hecho e n España desde hace m u c h o t i empo , pe ro . . . ¿qué 
d i fe renc ia la T D T del resto de so luc iones de te lev i s ión digita l? 
C o m o ya s e ha c o m e n t a d o antes , la pr inc ipa l d i f e renc ia es tá e n la f o r m a e n la cua l se rec ibe la s e ñ a l d ig i ta l 
en el hogar : 
• T e l e v i s i ó n D i g i t a l p o r c a b l e , c u a n d o s e t r a n s m i t a p o r l a r e d d e c a b l e o c o a x i a l . 
• Te lev is ión Digital A D S L , cuando se t ransmi ta por la red de te lefonía bás ica . 
• Te lev is ión Digital por saté l i te , c u a n d o la s e ñ a l digital se t r ansmi te por saté l i te y la r ec ib imos e n casa a 
t ravés de u n a an tena . 
• Te lev is ión Digital por Te r res t re (TDT) c u a n d o la seña l digital s e t r ansmi te med ian te la red de an tenas 
te r res t res y la r ec ib imos e n casa a t ravés de u n a an tena . 
E n cua lqu ie ra de estos casos va a se r necesa r io instalar en el hogar de l usuar io un equ ipo recepto r espec í f ico 
para c a d a t ipo de t ransmis ión . 
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B ¿QUÉ ES LA TDT? 
G r á f i c o 1 : E l r e c e p t o r ( d e s c o d i f i c a d o r ) c o n v i e r t e l a s e ñ a l d i g i t a l p a r a p o d e r r e c i b i r l a e n e l t e l e v i s o r . 
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Las c o m p a ñ í a s q u e c o m e r c i a l i z a n l o s s e r v i c i o s d e t e l ev i s i ón d ig i ta l a t r a v é s d e s a t é l i t e , c a b l e y A D S L , o f r e c e n 
u n a o fe r t a m a y o r d e c a n a l e s y o t r o s s e r v i c i o s a s o c i a d o s c o m o p u e d e s e r la Te lev i s ión a l a ca r t a . S in e m b a r g o , 
l a T D T e n E s p a ñ a c u e n t a c o n la v e n t a j a d e su e m i s i ó n e n a b i e r t o . 
Su deb i l i dad f r e n t e a o t ras p l a t a f o r m a s es e l a n c h o d e b a n d a q u e , a u n q u e por e n c i m a de l A D S L , e s m e n o r q u e 
e l p r o p o r c i o n a d o por t e c n o l o g í a s de c a b l e y s a té l i t e . 
E n e l s igu iente c u a d r o se p u e d e ve r u n a c o m p a r a t i v a e n t r e las d i ve r sas t ecno log ía s d e r e c e p c i ó n d e t e l ev i s ión : 
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C D t e n ¿ D J u n t a de Castilla y León 
0 CARACTERÍSTICAS DE LA TD" 
La TDT t iene va r ias caracter ís t icas que suponen u n a ven ta j a e n comparac ión c o n la te lev is ión analógica actual , 
en t re las q u e des t acan : 
1 M A S CAN/ DN Y ACCESO A E M I 
A c t u a l m e n t e , e n Cast i l l a y L e ó n ya ex i s te u n a a m p l i a c o n m á s de 2 0 cana les de c a r á c t e r nac iona l , q u e s e 
ampl i a rá p rog res i vamente con n u e v o s c a n a l e s a u t o n ó m i c o s y loca les , has ta comp le ta r la o fe r ta de T D T t r a s 
el a p a g a d o a n a l ó g i c o . L o s p r o g r a m a s q u e y a s e e s t á n o f r e c i e n d o a t r a v é s de la T D T s o n : 
C a n a l e s de t e l ev i s ión 
VE» cuatro r 5 ^ t v e S 
F 
LY 
s e ™ . E 3 3 & . n o y a f ? ^ l ü f w C E U 
laSexta 
.neox 
A d e m á s , p u e d e s e s c u c h a r l a s s i g u i e n t e s e m i s o r a s de r a d i o d e s d e t u t e l e v i s o r : 
NOMBRE: RNE 
Multiplex: 58 
H H S E a i 3 NOMBRE: Europa FM 
Multiplex: 69 
< T | NOMBRE. Radio Clásica Multiplex: 58 m 
1 
NOMBRE: Onda Melodía 
Multiplex: 69 
NOMBRE Radio 3 
MuHíplex: 58 
NOMBRE: 40 Pñnopales 
Multiplex 67 
NOMBRE . Punto Radio 
Múltiple»: 68 dial NOMBRE: Cadena Dial Multiplex: 67 
NOMBRE Cadena Ser 
Muttpfex: 67 
NOMBRE: Onda Cero 
Multiplex: 69 1 ' 
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3 . 2 M E J O R C A t i P A D DE I M A G E N / S O N I D O Y N U E V O S SERV IC IOS . 
Con la T D T d e s a p a r e c e n los ru idos , las in te r fe renc ias , e l e f e c t o dob le i m a g e n y la n i eb l a , l a TDT o f r e c e u n a 
ca l idad de v i d e o c o m p a r a b l e a la de un DVD. A d e m á s , pe rm i te n u e v o s fo rmatos de emi s ión , por e j e m p l o el 
f o r m a t o p a n o r á m i c o 16 :9 , q u e es el m á s c o m ú n ent re los te lev i sores a c t u a l e s (de esta f o r m a , la i m a g e n no 
neces i ta se r d e f o r m a d a para adapta r l a a los nuevos te lev i sores panorámicos ) . 
La TDT t a m b i é n m e j o r a la cal idad de son ido , equ ipa rándo la a la de un C D de mús ica . A d e m á s , pe rm i te son ido 
digital mu l t i cana l 5 .1 , es to qu ie re decir que si t i enes conec tado un ampl i f i cador de son ido digital y un s i s tema 
de va r ios a l t avoces ( H o m e C i n e m a ) que d i s t r i buyan el son ido por la hab i t ac ión , puedes d i s f ru ta r de son ido 
e n v o l v e n t e , como el que e s c u c h a m o s e n las sa las de c ine comerc ia les . 
Po r o t ro lado t a m b i é n p o d r e m o s v e r n u e s t r o s p rogramas , pe l í cu las y se r i e s favor i tas e n ve r s ión or iginal . La 
TDT pe rm i te emit i r voces e n var ios idiomas, de un modo s imi lar a la tecnología "Dua l " de la te lev is ión analógica , 
pero con la posibi l idad de tener m á s id iomas y con mayor calidad. Además , d i spondremos de var ias modal idades 
de s u b t í t u l o s , a lgunas de e l las a d a p t a d a s a las p e r s o n a s con a l g ú n t ipo de d i s c a p a c i d a d p a r a fac i l i t a r su 
a cces ib i l i dad a la Te lev is ión . 
3 . 3 R E C E P C I Ó N M O V I L 
L a TDT , a d i f e r e n c i a d e o t r o s s i s t e m a s d e t e l e v i s i ó n d ig i t a l , p e r m i t e la r e c e p c i ó n p o r t á t i l y m ó v i l : 
La TDT puede se r rec ib ida , s i e m p r e que e s t e m o s en zona de cobe r tu ra , por un apara to de te lev i s ión con u n a 
s imp le a n t e n a ( s imi la r a la de u n a rad io) . E s ta r ecepc ión puede se r t a n t o estát ica como e n m o v i m i e n t o : por 
e j e m p l o , p o d e m o s ver la T D T e n un te lev i sor mient ras r ea l i z amos un v ia je e n au tobús , t ren o inc luso nues t ro 
coche . 
Q / G f f l «•XOHIID 
A d e m á s , ex iste la pos ib i l idad de v e r la TDT a t r a v é s de d ispos i t i vos móv i l e s c o m o P D A s y te lé fonos móv i l e s . 
Ex is te u n a nueva tecno log ía de TDT especí f ica para d ispos i t ivos móv i l e s l l amada DVB-HD, ' la cua l , aunque a u n 
n o e s t á i m p l a n t a d a e n E s p a ñ a , se e s p e r a q u e s e i n i c i e s u i m p l a n t a c i ó n e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
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3.3 SERV IC IOS I N T E R A C T I V O S 
S in d u d a , la g r a n d i f e r e n c i a e n t r e la T D T y la t e l e v i s i ó n a n a l ó g i c a s o n los s e r v i c i o s i n t e r a c t i v o s , q u e 
p e r m i t e n a los u s u a r i o s n a v e g a r por I n t e r n e t , p a r t i c i p a c i ó n d i r ec ta e n c o n c u r s o s y d e b a t e s t e l e v i s i v o s , 
la i n t e r a c c i ó n c o n o t ros t e l e v i d e n t e s a t r a v é s de C h a t , r ea l i za r t r á m i t e s con las a d m i n i s t r a c i o n e s púb l i cas , 
c o m p r a s s e g u r a s a t r a v é s de l te lev i sor , se r v i c io s de banca e l e c t r ó n i c a , se r v i c io s de i n f o r m a c i ó n (de t rá f i co , 
de l t i e m p o , de c a r r e t e r a s , e t c . ) , V e n d e f i n i t i v a , p o d e r a c c e d e r a todos los s e r v i c i o s d e la S o c i e d a d de la 
I n f o r m a c i ó n d e s d e e l te lev i sor . A l g u n o s de e s t o s s e r v i c i o s e s t á n d e s a r r o l l a d o s e n la a c t u a l i d a d y o t r o s se 
p o n d r á n e n m a r c h a e n un f u t u r o . 
No o b s t a n t e , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a , q u e los d e s c o d i f i c a d o r e s T D T son de r e c u r s o s r e l a t i v a m e n t e 
l i m i t a d o s , si s e los c o m p a r a c o n o t r o s d i s p o s i t i v o s c o m o los o r d e n a d o r e s . Los s e r v i c i o s o f r e c i d o s s o n 
m e n o s i m p a c t a n t e s q u e o t r o s que se e n c u e n t r a n en el m e r c a d o de las N u e v a s Tecno log ías , s in e m b a r g o , 
a e s t o s s e r v i c i o s T D T se a c c e d e s e n t a d o e n el s o f á , lo c u a l p u e d e e n m u c h o s c a s o s q u e " d e v u e l v a " a los 
m i s m o s la v i s t o s i d a d p e r d i d a . 
P a r a d i s f r u t a r de los s e r v i c i o s i n t e r a c t i v o s e s n e c e s a r i o d i s p o n e r de un t i p o de d e s c o d i f i c a d o r T D T 
d e n o m i n a d o " i n t e r a c t i v o " . A d e m á s , para p o d e r ut i l i za r los se rv i c io s i n te rac t i vos m á s a v a n z a d o s ( t r á m i t e s 
c o n a d m i n i s t r a c i o n e s , b a n c a , c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o , c o m u n i c a c i o n e s , e t c . ) e s n e c e s a r i o d i s p o n e r de l i nea 
t e l e f ó n i c a o d e a c c e s o a I n t e r n e t . 
4. ¿CÓMO FUNCIONA LA TDT? 
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• ¿CÓMO FUNCIONA LA TDT? 
A c o n t i n u a c i ó n se e x p l i c a r á , de u n a f o r m a s e n c i l l a , todo e l p r o c e s o de f u n c i o n a m i e n t o de la TDT : 
• 1. En p r imer lugar, los productores graban y editan los contenidos audiov isua les . A este paso se le conoce 
como P roducc ión de con ten idos . 
2. Pos te r io rmente , se l leva a c a b o la r ad iod i fu s ión : esos conten idos aud iov i sua les ( son ido e imágenes ) 
se d ig i ta l izan en bits de in fo rmac ión y se e m p a q u e t a n por los rad iod i fusores en un fo rmato a d e c u a d o 
para la em i s ión de sus p rogramas . 
• 3. A con t inuac ión se c o m b i n a n los d i fe rentes p rogramas y serv ic ios digitales en un sólo canal múl t ip le 
(en un canal múlt ip le norma lmente se distr ibuyen 4 programas de televis ión m á s los servicios interact ivos 
asoc iados a éstos p rogramas ) . E l resu l tado es u n a s e ñ a l c o m p u e s t a que se t r ansmi te e n u n a f recuenc ia 
radioeléctr ica y que, al utilizar la tecnología digital, permite la incorporación de las señales correspondientes 
a var ios p r o g r a m a s de te lev i s ión y de las seña le s co r re spond ien tes a va r ios serv ic ios asoc iados . A esta 
fase s e la c o n o c e c o m o Ges t ión de l M U X 
4. Los ope radores de la r ed de an tenas terrest res de te lev is ión se encargan de la d i s t r i buc ión y d i f u s ión 
de la s e ñ a l de TDT a lo largo de toda la geograf ía españo la . 
• 5. La seña l d ig i ta l de TDT llega a nues t ros hoga res y s e rec ibe a t r a v é s de las a n t e n a s i nd i v idua le s o 
co lec t i vas de los edi f ic ios . 
- 6. La seña l digital rec ib ida por la a n t e n a es tá compues ta por ceros y unos . Sin embargo , e l te lev i sor de 
la m a y o r í a de los hogares sólo es tá p repa rado p a r a ' e n t e n d e r ' las o n d a s de la te lev i s ión ana lógica . E l 
descod i f i cador conv ie r te la seña l digital en son ido e i m á g e n e s q u e los te lev i sores p u e d e n p rocesa r y 
p resenta r en panta l l a (p roceso de decod i f i c ac ión ) , 
• 
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• ¿CÓMO FUNCIONA LA TDT? 
F n Id s i g u i e n t e f i g u r a s e m u e s t r a u n e s q u e m a d e l o s p r i n c i p a l e s p r o c e s o s q u e se s i g u e n p a r a q u e s e p u e d a 
d i s f r u t a r d e los c o n t e n i d o s d e la TDT : 
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Cana l de retorno para acceder a los serv ic ios interact ivos t ransacc ionales 
E n la i m a g e n , se d i s t i n g u e e n t r e e l c a n a l d e b a j a d a , q u e es e l p r o c e s o e x p l i c a d o a n t e r i o r m e n t e y q u e n o s 
p e r m i t e v i sua l i z a r l a T D T en n u e s t r o te lev i sor , y e l c a n a l de s u b i d a o r e to rno . C o m o y a h e m o s c o m e n t a d o , p a r a 
p o d e r d i s f r u t a r d e los se rv i c io s i n t e r a c t i v o s m á s a v a n z a d o s es n e c e s a r i o d i s p o n e r d e l í nea t e l e f ó n i c a o a c c e s o 
a I n te rne t ( l l a m a d o c a n a l d e r e t o r n o ) q u e s i r v e p a r a ges t iona r la í n te rac t i v idad c o n e l t e l e v i d e n t e . Por e j e m p l o , 
e n u n a a p l i c a c i ó n de c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o , c u a n d o u n u s u a r i o i n t r o d u c e e l n ú m e r o de su t a r j e t a p a r a rea l i za r 
e l pago , esa i n f o r m a c i ó n v i a j a por e l c a n a l d e r e t o r n o . 
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La in leract iv idad es sin d u d a una m e j o r a q u e apor ta la Te lev is ión Digital Terrest re y gracias a la cua l se podrán 
o f r e c e r serv ic ios va r i ados a los que p o d e r a c c e d e r sin m o v e r n o s del s i l lón. 
5 . 1 ¿ Q U É SON LOS SERV IC IOS I N T E R A C T I V O S ? 
Los serv ic ios interact ivos son nuevas func iona l idades q u e van m á s a l lá de los s imples conten idos aud iov i sua les 
y que pe rm i ten al espectador interactuar c o n la te lev is ión ut i l izando su m a n d o a distancia para de ja r de ser un 
mero espectador de la emis ión y poder part ic ipar ac t i vamente en la m i sma . Es tab lecen n o solo una vía d i fe rente 
de c o m u n i c a c i ó n que s i rve de c o m p l e m e n t o a los y a ex i s t en tes , s ino que t a m b i é n a m p l í a n el a b a n i c o de 
posibi l idades, prestac iones , etc . , y faci l i tan el acceso de la comun idad a los mismos . 
El usuario puede acceder a un amp l io conjunto de servicios públ icos o pr ivados a t ravés del televisor y es él m i s m o 
q u i e n dec ide , pu l sando un botón del m a n d o a d is tanc ia , si qu ie re o no d ichos serv ic ios (por e j e m p l o , si qu ie re 
o no v e r los m e n s a j e s q u e los usua r ios e n v í a n a los p r o g r a m a s t ipo SMS) . Las pos ib i l idades de los serv ic ios 
interact ivos son prác t i camente i l imitadas. 
Para acceder a este t ipo de serv ic ios neces i t amos d isponer de un descod i f i cador in te rac t i vo . En España se ha 
adoptado el es tándar mhp 'pa ra los serv ic ios interact ivos , por este mot ivo el descodi f icador deberá incorporar 
es ta tecnología ent re sus especi f icac iones . 
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5 . 2 T I P O S D E SERV IC IOS I N T E R A C T I V O S 
La c las i f i cac ión de los serv ic ios in teract ivos se r e s u m e en e l s igu iente e s q u e m a : 
Grá f i co 4 : C las i f i cac ión de los se rv i c io s in te rac t i vos 
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A t e n d i e n d o a l g rado de i n te r ac t i v i dad : 
• Serv ic ios bás icos : E l e spec tador in te rac túa con la in formac ión que está a l m a c e n a d a e n su receptor , que 
es r enovada per iód i camente por el emisor . E l usuar io puede acceder a conten idos p e r o no puede enviar 
d a t o s de v u e l t a . E s t e t i p o de s e r v i c i o s e s t á y a t o t a l m e n t e e x t e n d i d o . A l g u n o s e j e m p l o s s o n : 
• A c c e s o a l t e l e t e x t o d i g i t a l c o n u n e n t o r n o m u c h o m á s v i s u a l y a m i g a b l e . 
• Incorporac ión de una Gu ia E lect rón ica de Programac ión (EPGs-E lect ron ic Program Guides ) que 
nos pe rmi t i r á conocer la p rogramac ión de cada uno de los cana les de fo rma fác i l e intu i t iva y 
nos a y u d a r á a p r o g r a m a r las g rabac iones e n el DVD. A d e m á s , p e r m i t e q u e se se l e cc ionen y 
b l o q u e e n c o n t e n i d o s p a r a c o n t r o l a r l o s p r o g r a m a s q u e v e n n u e s t r o s m e n o r e s . 
• Serv ic ios de in fo rmac ión : e l t ráf ico, e l estado de las ca r re te ras , e l t i empo , la bolsa, estadíst icas 
deport ivas . . . 
• Serv ic ios a v a n z a d o s : e l u sua r io no sólo ve los con ten idos ad ic iona les de la p rogramac ión y navega por 
el los , s ino q u e t a m b i é n puede env ia r respues tas (para e l lo es necesa r io un cana l de re torno) . A lgunos 
e i e m p l o s son : 
• Posibi l idad de rea l i zar t rámi tes admin i s t ra t i vos c o n la A d m i n i s t r a c i o n e s Públ icas (nac iona les , 
reg iona les o mun ic ipa les ) . 
• C o m e r c i o e l e c t rón i co , p o d r e m o s rea l i zar c o m p r a s d e s d e el te lev i sor , a l igual q u e e s pos ib le 
hacer las desde In te rnet . 
• Acceso a serv ic ios bancar ios seguros a t ravés del te lev isor : podremos consultar nuestras cuentas 
y real izar ope rac iones con nues t ro banco . 
• Se rv i c io s de c o m u n i c a c i ó n : p o d r e m o s c o m u n i c a r n o s con otros usua r ios de la T D T m e d i a n t e 
" c h a t " e inc luso v ideocon fe renc i a a t ravés de l te lev isor . 
A t e n d i e n d o a su t e m p o r i z a c i ó n o m o m e n t o e n e l que p o d r e m o s d i s f ru ta r de e l los : 
• Serv ic ios p e r m a n e n t e s : es tán d isponib les de fo rma cont inua e n la em i s ión te lev is iva . E l usuar io puede 
acceder s i e m p r e a e l los i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l p rograma que se esté e m i t i e n d o en ese m o m e n t o . 
Los serv ic ios no sue len estar re l ac ionados con el conten ido que se está em i t i endo por la cadena . Puede 
t ra ta r se de se rv i c ios bás i cos ( i n f o r m a c i ó n de l t i empo ) o avanzados ( t r á m i t e s m e d i a n t e un por ta l de l 
A y u n t a m i e n t o ) . 
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• Serv ic ios p e r m a n e n t e s : es tán d i spon ib les de fo rma cont inua en la em i s ión te levis iva . El usuar io puede 
acceder s i e m p r e a el los i ndepend ien temente de l programa que se esté emi t iendo e n ese m o m e n t o . Los 
servicios no suelen estar relacionados con el contenido que se está emit iendo por la cadena. Puede tratarse 
de servicios básicos ( Información del t iempo) o avanzados (trámites mediante un portal de l Ayuntamiento) . 
• S e r v i c i o s s i n c r o n i z a d o s a p r o g r a m a s : s e t rata de aque l los q u e van a s o c i a d o s a p r o g r a m a s c o n c r e t o s , 
de f o r m a q u e só lo p o d r e m o s acceder a e l los d u r a n t e la em i s ión de l p rograma e n cues t ión . A l g u n o s 
e j e m p l o s son : 
• V i s ión avanzada de eventos : posibi l idad de e legir la c á m a r a o c á m a r a s desde las q u e q u e r e m o s 
d i s f ru ta r de un e v e n t o d e p o r t i v o o de o t r o t ipo , o p o d e r v e r i n f o r m a c i ó n de ta l l ada de un 
d e t e r m i n a d o jugador . 
• Publ ic idad in te rac t i va : pos ib i l idad de v e r m á s deta l les de un producto q u e nos in te resa en e l 
m o m e n t o que se es tá anunc iando en te lev is ión . 
• P a r t i c i p a r a c t i v a m e n t e e n c o n c u r s o s t e l e v i s i v o s d e s d e e l p r o p i o s o f á de n u e s t r a c a s a . 
Quizá se entienda mejor la diferencia de los distintos tipos de servicio interactivos con los siguientes e jemplos gráficos: 
Tabla 3 : E j e m p l o s de serv ic ios interact ivos 
S i n c r o n i z a d o b á s i c o : Por e j e m p l o , m i e n t r a s ves un pa r t ido de f ú t b o l 
p u e d e s a c c e d e r e n c u a l q u i e r m o m e n t o a v e r los d a t o s de c u a l q u i e r 
j ugador : t i e m p o de p o s e s i ó n de l b a l ó n , n ú m e r o de fa l tas , n ú m e r o de 
goles e n la liga, etc . 
S inc ron izado avanzado : Por e j e m p l o , part ic ipar en un concurso e n t i empo 
rea l , env i ando m e n s a j e s a l p rograma . 
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P e r m a n e n t e básico: Por e jemplo , un Portal TDT del Ayuntamien to donde 
se da información de uti l idad para los c iudadanos de l munic ipio: anuncios 
c las i f i cados , o fe r tas de emp leo , e v e n t o s y oc io e n la c iudad , e l t i e m p o , 
información sob re farmacias de guardia , etc . Los contenidos se actual izan , 
pero no en t i e m p o real . 
P e r m a n e n t e a v a n z a d o : Por e j e m p l o , un porta l de comerc io e lect rónico 
q u e nos pe rm i te hacer la c o m p r a en el s u p e r m e r c a d o d e s d e c a s a . 
S . 3 EL C A N A L D E R E T O R N O 
Ya h e m o s c o m e n t a d o que para acceder a los se rv i c io s in te rac t i vos a v a n z a d o s se neces i ta d i sponer , a d e m á s 
de un descod i f i cador mhp 4 de un cana l de r e to rno , q u e n o e s m á s q u e u n a c o n e x i ó n a I n t e r n e t . V a m o s a 
exp l i car las d is t intas pos ib i l idades q u e hay de canal de r e to rno : 
• A c t u a l m e n t e , la m a y o r í a de los d e s c o d i f i c a d o r e s d e T D T c o n m h p o f r e c e n un c a n a l de r e t o r n o 
m e d i a n t e la l i n e a t e l e f ó n i c a v í a M o d e m . E s t o s d e s c o d i f i c a d o r e s t r a e n u n a c o n e x i ó n p a r a q u e 
p o d a m o s c o n e c t a r e l c a b l e de t e l é f o n o . E s t e t i p o de c a n a l p r e s e n t a v a r i o s i n c o n v e n i e n t e s , por 
e j e m p l o , n o s e puede ut i l i za r a l m i s m o t i e m p o el t e l é f o n o p a r a l l a m a r y las a p l i c a c i o n e s i n te rac t i va s 
a v a n z a d a s (s i r e a l i z a m o s u n a l l a m a d a t e l e f ó n i c a , e l t e l é f o n o d e j a d e e s t a r d i s p o n i b l e p a r a q u e 
el u s u a r i o e n v í e d a t o s a las a p l i c a c i o n e s i n t e r a c t i v a s ) . Po r o t r a p a r t e , e s t e c a n a l t i e n e p o c a 
c a p a c i d a d , p o r lo q u e l a s r e s p u e s t a s y l o s d a t o s q u e s e o b t e n g a n t a r d a r á n m á s t i e m p o e n 
p r o c e s a r s e . A d e m á s , h a b r á q u e c o n f i g u r a r el m o d e m e n el d e s c o d i f i c a d o r c o n los d a t o s d e un 
p r o v e e d o r de s e r v i c i o s de I n t e r n e t a d e c u a d o . Si se c o n e c t a el r e c e p t o r a la r o s e t a t e l e f ó n i c a , c o n 
un d o b l a d o r t e l é f o n i c o p u e d e t e n e r l o s d o s s e r v i c i o s c o n e c t a d o s ( l i n e a t e l e f ó n i c a y c a n a l de 
r e t o r n o de la T D T ) . 
4 - MHP « unj trjíM «cf.VJdi tJcl Proyecto OVB 
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• O t r o t ipo de descodi f i cador con canal de re torno que se puede obtener en el mercado , aunque no m u y 
ex tend ido , es med ian te u n a conex ión A D S L o Cab le M O D E M En este caso, e l descodi f i cador t i ene u n a 
conex ión para enchufa r el cab le de red o b ien una a n t e n a W i F i para la conex ión ina lámbr ica a In te rnet . 
A l n o u t i l i z a r l a l i n e a t e l e f ó n i c a , e l s e r v i c i o i n t e r a c t i v o s i e m p r e e s t a r í a d i s p o n i b l e . 
* O t r a opc ión q u e se p r o p o n e es la u t i l i zac ión de un descod i f i cador B l u e t o o t h ' q u e use la c o n e x i ó n a 
Internet del te lé fono móv i l c o m o canal de re torno . El p roced imiento s e puede v e r a t ravés del s iguiente 
e j e m p l o : Imagina q u e a t ravés de u n a ap l i cac ión interact iva T D T de la Segur idad Social puedes v e r la 
in formac ión de t u v ida laboral . In t roduc iendo el DNI e lect rónico e n una ranura del descodi f i cador m h p . 
Si u t i l i z a m o s el t e l é f o n o m ó v i l c o m o cana l de r e t o r n o , los d a t o s ident i f i ca t i vos de l DNI v i a j a n del 
d e s c o d i f i c a d o r a l t e l é f o n o m e d i a n t e B l u e t o o t h y de l t e l é f o n o a I n t e r n e t m e d i a n t e G P R S / U M T S . 
5 . 4 Q U É S E R V I C I O S INTERACT IVOS SE ESTÁN O F R E C I E N D O ? 
Hace t iempo que las emisoras TDT nacionales t ienen servicios interactivos a disposición 
de los te lev identes . Si d ispones de un descodif icador mhp, sácale el mayor provecho 
disfrutando de los servicios que se ofrecen actualmente a través de las siguientes cadenas: 
tve 
Es una herramienta básica de consulta en la TV Digital para pode' conocer, con una anticipación 
de tres días, las ofertas de programación de cada uno de los canales de TVE. 
La consulta se puede realizar mediante varias fórmulas: Ahora presenta la información del 
^ , r • . programa que se está emitiendo en estos momentos en cada cadena y el que se emitirá a 
ü
 r n C , n V Á ^ continuación; Programa a Programa facilita una relación de todos los contenidos que se 
Gf PO RTVE emitirán a partir de este momento en el canal que hayamos seleccionado; y Programación 
' permite conocer de forma simultánea, por tramos horarios, la programación de todos los 
canales de TVE. 
Cada uno de los programas seleccionados lleva una información adicional sobre su contenido, 
de forma que ayude a facilitar los cr iterios de elección de los espectadores. 
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Nombre : Teletexto DT 
Sociedad: Televisión Española 
Grupo :RTVE 
Mejora del Teletexto analógico de TVE con una presentación gráfica mejorada y que 
permite seguir el video del programa que se estaba viendo. Contiene información de 
actual idad distribuida por secciones (nacional , internacional y deportes) . También 
permite la consulta de los úl t imos resultados en los principales sorteos, loter ías y 
juegos de apuestas nacionales, asi como la consulta de los resultados y clasificaciones 
co r re spond ien te s a la 1* d iv i s ión de fú tbo l y a la l iga AC8 de ba lonces to . 
Nombre : El T iempo 
Sociedad: Televisión Española 
Grupo: RTVE 
Mapa de previsiones a nivel nacional , para cada uno de los siguientes dias, con las 
incidencias meteorológicas más relevantes que afectan a la península, archipiélagos 
balear y canario, Ceuta y Melil la. Asimismo, contiene una tabla con las temperaturas 
máxima y mínima previstas para hoy en cada capital de provincia. Tanto el mapa como 
los iconos son los que habitualmente se utilizan en los distintos programas de información 
meteorológica de TVE. 
Permite seguir, de forma actualizada, y prácticamente en tiempo real, las oscilaciones 
en Bolsa de los principales valores españoles que cotizan tanto en el IBEX 35 como en 
Nombre : Bolsa el IBEX Nuevo Mercado. Facilita la consulta por orden alfabético y uti l izando como 
Sociedad: Televisión Española criterios alternativos el de las mayores subidas o bajadas que sul ren estos valores en 
Grupo: RTVE cada momento. Además se pueden consultar los índices de las Bolsas internacionales 
más importantes asi como información sobre el cambio de l Euro con las principales 
divisas. 
Información rápida y actualizada sobre el estado de la circulación en la red principal 
Nombre- Tr t d e c a r r e t e , a s - V 'as incidencias más relevantes de la red secundar ia . Los datos son 
r ' a u u i „ n n I accesibles por Comunidades Autónomas y por provincias. Informa sobre las incidencias 
GRUDO RTVE " p a n o i a del tráfico y sus causas, calif icando el nivel de gravedad que alcanzan según e l código 
r u p ' de colores habitualmente uti l izado por la Dirección General de Tráfico. Ordena las 
incidencias, dentro de la provincia seleccionada, por municipio o por nivel de gravedad. 
Complementa los contenidos del programa de l a 2 "Aquí hay Trabajo". Permite consultar 
las ofertas de emp leo registradas en diversas bases de datos procedentes de los 
organismos públicos de empleo del Estado y de las Comunidades Autónomas. El usuario 
tiene la opción de concretar su búsqueda seleccionando un sector de actividad, una 
Nombre: Emplea-T Comunidad Autónoma y un nivel formativo. A través de un descodificador interactivo 
Sociedad: Televisión Española el s istema selecciona y presenta las ofertas que cumplen las condiciones solicitadas. 
Grupo: RTVE Cada ofer ta de empleo propuesta t iene una información adicional y una forma de 
ponerse en contacto. Para acceder a toda la información disponible sobre cada oferta 
de empleo el s istema propone 3 fórmulas : util izar el propio canal de retorno del 
descodificador, enviar un mensaje SMS a través del teléfono móvil o llamar al teléfono 
de información 902 que se presenta junto a la propia oferta. 
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Este servicio agrupa los contenidos habituales en los teletextos analógicos, añadiendo 
las mejoras que permite la TDT, para la navegación entre elementos, la presentación de 
imágenes, y cualquier otra interactividad relacionada con el usuario final. Se presenta 
Nombre: A3 Porial la información actualizada de cada deporte con los resultados y clasificaciones de cada 
Sociedad: Antena 3 Televisión uno, datos sobre la Bolsa, e l tráfico, información meteorológica, horóscopos y todos los 
Grupo: Amena 3 contenidos de los programas y series de Antena 3, Antena Neox y Antena Nova. Además, 
se ofrecen detalles de cada programa Incorporando las imágenes de los personajes o 
presentadores y ofreciendo una pequeña sinopsis que permite conocer la oferta de 
contenidos. 
Nombre: Programación 
Sociedad: Antena 3 Televisión 
Grupo: Antena 3 
Servicio de información de contenidos de programación accesible desde los diferentes 
canales. La EP6 (Guia Electrónica de Programación) cuenta con diferentes posibilidades 
en base a las necesidades que pueda necesitar el usuario. Se ofrece la posibilidad de 
mostrar la información de los programas que se están emitiendo con funciones de 
"ahora/después" o presentando la información de todos los eventos en la oferta de 
canales TDT de Antena 3, Antena.Neox. y Antena.Nova. 
Nombre: Ticker de noticias 
Sociedad: Antena 3 Televisión 
Grupo: Antena 3 
Servicio de información que se añade al contenido televisivo mientras se continúa 
con la visión del canal s intonizado. Esta apl icac ión permite la presentac ión de 
distintos tipos de informaciones, presentando desde la última hora de la actualidad 
diaria, hasta la Información deportiva o del corazón. Es un servicio básico, pero que 
aporta por su presentación y por su versatilidad informativa, un valor constante de 
recepción de información Inmediata. 
Nombre- Chat Herramienta de comunicación directa entre los espectadores, que ayuda a exponer 
, • , , opiniones sobre los temas propuestos alrededor de la programación. Se utiliza un sistema 
Gruoo v u e n a 3 de envío de mens3)ería SMS que facilita la interactividad entre los diferentes programas. 
p ' generando un intercambio real e Inmediato de mensajes. 
Nombre: Votaciones y Juegos 
Sociedad: Antena 3 Televisión 
Grupo: Antena 3 
Las votaciones y juegos podrán estar integradas con un contenido audiovisual, pudiendo 
referirse a acciones en el programa en curso para su utilización dentro del desarrollo 
del mismo, que se van sumando en el tiempo para obtener datos o respuestas que se 
presentan de forma inmediata. 
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Nombre: Noticias 
Sociedad: Gestevisión Telecinco Servicio interactivo especifico que permite un fácil acceso a la información de noticias. 
Grupo: Telecinco 
Nombre: Tiempo 
Sociedad: Gestevisión Tclecinco 
Grupo: Telecinco 
Servicio interactivo especifico que ofrece las previsiones del tiempo a nivel nacional 
y a nivel local en algunos casos, l a información aparece en forma de mapa y de tabla 
para especificar las temperaturas máximas y mínimas. 
Nombre: Bolsa 
Sociedad: Gestevisión Telecinco 
Grupo: Telecinco 
Servicio interactivo específico con el que se puede seguir de forma actualizada la 
información bursátil. 
Nombre: Trafico 
Sociedad: Gestevisión Telecinco 
Grupo: Telecinco 
Servicio interactivo especifico que permite el acceso a la información del estado de 
las carreteras españolas y a las incidencias ocurridos en ellas. 
Nombre: >'rogram ación Servicio para conocer la oferta de programación. Permite visualizarla diaria para los 
Sociedad: Gestevisión Telecinco diferentes canales. 
Grupo: Telecinco 
tDt 
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Tiene la particularidad de que en la parte inferior de la pantalla aparece información 
sobre el tipo de programa seleccionado además de la fecha y hora de comienzo / fin del 
mismo. 
Nombre: Foros SMS 
Sociedad: Sogecable 
Grupo: Sogecable 
Servicio interactivo en el que se visualizan sms agrupados atendiendo al programa al 
que se han enviado. 
Nombre: Noticias CNN» 
Sociedad: Sogecable 
Grupo: Sogecable 
Servicio interactivo especifico que permite un fácil acceso a la información de noticias. 
En éste cana l se o f r e c e también not i c ias sob re e c o n o m í a y tecno log ía . 
N E T ítfk F , U W L Y 
En primer lugar aparecen los tres días para los que se muestra programación, por los que se 
podrá navegar utilizando los cursores horizontales del mando a distancia. Bajo los dias se 
muestran los programas correspondientes al dia seleccionado por orden de emisión, l a 
navegación por los diferentes eventos se realiza mediante los cursores verticales del mando 
a distancia, permaneciendo siempre uno de ellos seleccionado. En el caso de que el usuario 
pulse la tecla de OK o Info aparecerá un pop-up donde se mostrará la información detallada 
del evento. En la parte inferior derecha de la pantalla aparece un banner haciendo publicidad 
del otro canal (Fly Music para la EPG de Net TV y Nei Tv para la EPG de Fly Music), dentro de 
este banner incluye información para indicar al usuario que pulsando la tecla verde pasará 
a ver el canal referenciado. Siempre que la aplicación se encuentre en la pantalla principal 
permanecerá atenta a la pulsación de está tecla, lo que producirá salir de la EPG y pasar al 
correspondiente canal, donde se procederá a la carga de su propia EPG. l a parte inferior de 
la pantalla se reserva para mostrar la leyenda en la que se indican las teclas activas y la 
funcionalidad de cada una. Las teclas que aparecen son: los cursores para indicar al usuario 
que puede navegar con ellos, el OK que se utiliza para ver la información detallada del evento, 
el amarillo que mostrará la pantalla de ayuda, el verde que producirá un zapeo al canal 
asociado y el rojo que terminará la aplicación. 
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A h o r a q u e ya c o n o c e s las v e n t a j a s de la TDT, te e s t a r á s p r e g u n t a n d o : ¿ C ó m o p u e d o d i s f ru ta r d e s d e hoy m i s m o 
d e l o s n u e v o s c a n a l e s y s e r v i c i o s T D T ? Só lo t i e n e s q u e segu i r u n o s s i m p l e s pasos . 
6 . 1 P A S O 1 : C O M P R O B A R Q U E E S T A M O S E N LA ZONA DE C O B E R T U R A 
La c o b e r t u r a d e l a T D T a u m e n t a d i a a d i a . A c t u a l m e n t e m á s d e l 8 2 % d e la p o b l a c i ó n d e C a s t i l l a y L e ó n 
se e n c u e n t r a e n z o n a d e c o b e r t u r a ' p e r o p a r a e s t a r s e g u r o s c o n v i e n e c o m p r o b a r l o . P a r a e l l o , p o d e m o s 
r e a l i z a r u n a b ú s q u e d a p o r e l c ó d i g o p o s t a l d o n d e r e s i d i m o s e n l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n w e b : 
h t t p : / / w w w . t e l e v l s i o n d i g i t a l . e s / T e r r e s t r e / C o b e r t u r a 
D e b e t e n e r s e e n c u e n t a q u e la i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a l a c o b e r t u r a e s t á b a s a d a e n p r e d i c c i o n e s , y p o r 
t a n t o l o s r e s u l t a d o s d e l a s c o n s u l t a s e f e c t u a d a s n o p u e d e n s e r g a r a n t i z a d o s . P a r a m a y o r s e g u r i d a d , 
e s t o s r e s u l t a d o s d e b e n s e r c o n t r a s t a d o s p o r m e d i d a s r e a l e s d e c a m p o , r e a l i z a d a s e n e l l u g a r p r e c i s o 
d o n d e s e d e s e a n r e c i b i r l a s s e ñ a l e s d e TDT . E s t a s m e d i d a s p u e d e n s e r r e a l i z a d a s p o r e m p r e s a s i n s t a l a d o r a s 
d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s . 
C o m p r o b a c i ó n d e c o b e r t u r a 
' u > | t n 
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6 . 2 PASO 2 N U E S T R A A N T E N A E5TA P T A D A P A R A REC IB IR LA T D T 
La T e l e v i s i ó n D i g i t a l T e r r e s t r e se r e c i b e a t r a v é s d e la m i s m a a n t e n a d e t e l e v i s i ó n c o n v e n c i o n a l , 
y a sea i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a , p e r o e n a l g u n o s c a s o s p u e d e r e s u l t a r n e c e s a r i a u n a s e n c i l l a a d a p t a c i ó n 
p a r a r e c i b i r c o r r e c t a m e n t e la T D T . 
En e d i f i c i o s c o n i n s t a l a c i ó n c o l e c t i v a a n t e r i o r e s a 1 9 9 8 M y q u e no se h a y a n r e v i s a d o p o s t e r i o r m e n t e , 
s e r á n e c e s a r i o , c o m o m i n i m o , la a d a p t a c i ó n d e los e q u i p o s d e c a b e c e r a de t e l e v i s i ó n , a ñ a d i e n d o 
a m p l i f i c a d o r e s de l o s c a n a l e s d i g i t a l e s . A d e m á s , s i e l e d i f i c i o e s a n t i g u o , h a b r á q u e r e v i s a r e l 
e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n de l a i n s t a l a c i ó n , por si s e r e q u i e r e s u s t i t u i r o r e n o v a r p a r t e de l c a b l e a d o 
d e d i s t r i b u c i ó n ( y a q u e u n a i n s t a l a c i ó n q u e f u n c i o n e c o r r e c t a m e n t e p a r a v e r la t e l e v i s i ó n a n a l ó g i c a 
p u e d e no s e r v i r p a r a la T D T ) . 
E n v i v i e n d a s c o n i n s t a l a c i ó n d e a n t e n a i n d i v i d u a l n o s e r á n e c e s a r i a u n a a d a p t a c i ó n e s p e c í f i c a a 
no se r q u e la v i v i e n d a sea a n t i g u a y r e q u i e r a s u s t i t u i r o r e n o v a r p a r t e de l a s l i n e a s de d i s t r i b u c i ó n . 
En c u a l q u i e r c a s o , c o n v i e n e c o n s u l t a r a u n a e m p r e s a i n s t a l a d o r a de t e l e c o m u n i c a c i o n e s h o m o l o g a d a 
por e l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a , T u r i s m o y C o m e r c i o . De e s t a f o r m a , s e r á n p r o f e s i o n a l e s c u a l i f i c a d o s 
los q u e v a l o r e n y r e a l i c e n l a s a c t u a c i o n e s q u e la i n s t a l a c i ó n d e l e d i f i c i o p r e c i s e . E l c o s t e d e la 
a d a p t a c i ó n de l a a n t e n a a l a T D T n o e s f i j o , d e p e n d e r á d e m u c h o s f a c t o r e s s e g ú n s e t r a t e d e 
v i v i e n d a s i n d i v i d u a l e s o n o , e d i f i c i o s a n t i g u o s o de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , e s t a d o de la i n s t a l a c i ó n , . . . 
E n u n a c o m u n i d a d de v e c i n o s , n o r m a l m e n t e o s c i l a r á e n t r e l o s 6 0 0 e u r o s y 8 0 0 e u r o s , p e r o e l 
p r e c i o f i na l v a r i a r á e n f u n c i ó n de l n ú m e r o de v e c i n o s c o n l o s q u e c u e n t e e l e d i f i c i o . E s c o n v e n i e n t e 
s o l i c i t a r v a r i o s p r e s u p u e s t o s . 
E l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r p a r a a d a p t a r la a n t e n a d e b e r í a s e r e l s i g u i e n t e : 
1. Contactar con una e m p r e s a ins ta l adora de a n t e n a s au tor i zadas . Podemos consu l ta r cuá les son las 
e m p r e s a s i n s t a l a d o r a s de a n t e n a s a u t o r i z a d a s ( h o m o l o g a d a s por el M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a , 
T u r i s m o y C o m e r c i o ) q u e o p e r a n e n n u e s t r o m u n i c i p i o a t r a v é s d e e s t a p á g i n a w e b : 
www .m i t yc . e s /Te l ecomun i cac iones /Secc iones /Reg i s t ro / ln s t a l ado res / 
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2. Solicitar un presupuesto deta l lado con las medidas a l levar a cabo para adaptar la antena a la recepc ión 
de la T D T y el coste asoc iado . 
3. C o n t r a t a r a l a e m p r e s a p a r a la r ea l i z ac ión de los s e r v i c i o s c o n t e m p l a d o s , u n a vez a p r o b a d o e l 
p resupuesto . 
4 . F ina l i zada la a d a p t a c i ó n , se d e b e r á ex ig i r a la e m p r e s a ins ta l adora el B o l e t í n de I n s t a l a c i ó n y s u 
c o r r e s p o n d i e n t e P ro toco lo de P r u e b a s c o m o garant ía de la ins ta lac ión , d o c u m e n t o q u e es necesa r io 
para cua lqu ier r e c l a m a c i ó n an te los o rgan i smos c o m p e t e n t e s . 
L a s c o m u n i d a d e s de v e c i n o s de C a s t i l l a y L e ó n p o d r á n s o l i c i t a r s u b v e n c i o n e s p a r a a d a p t a r la a n t e n a 
c o l e c t i v a de sus e d i f i c i o s a la r e c e p c i ó n de la s e ñ a l de la T D T a t r a v é s d e l P r o g r a m a A d á p t a t e de la 
J u n t a de Cas t i l l a y L e ó n , l o s v e c i n o s q u e q u i e r a n a c o g e r s e a e s t a l i nea d e a y u d a s t e n d r á n q u e c o n t r a t a r 
e m p r e s a s i n s t a l a d o r a s a s o c i a d a s a la e n t i d a d c o l a b o r a d o r a de l P r o g r a m a A d á p t a t e e i n s c r i t o s e n e l 
R e g i s t r o de E m p r e s a s I n s t a l a d o r a s d e la S e c r e t a r í a d e E s t a d o de T e l e c o m u n i c a c i o n e s y p a r a la S o c i e d a d 
de la I n f o r m a c i ó n de l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a , C o m e r c i o y T u r i s m o . P a r a m á s i n f o r m a c i ó n , c o n s u l t a la 
p á g i n a w e b d e la J u n t a de Cas t i l l a y L e ó n : w w w . j c y l . e s o l l a m a a l 9 0 2 4 2 5 2 0 0 . 
De t o d a s f o r m a s , si q u i e r e s d i s f r u t a r y a d e l a T D T y t u c o m u n i d a d de v e c i n o s p o s p o n e d e m a n e r a 
c o n t i n u a d a la d e c i s i ó n de ins ta l a r la a n t e n a c o m ú n , s i e m p r e q u e d a la pos ib i l i dad de ins ta l a r u n a e x t e r i o r 
p r o p i a , d i s p o n i b l e s e n e l m e r c a d o a p a r t i r de 3 0 e u r o s . 
p r o g r a m a 
CDC 
Para poder ver los n u e v o s cana les y a p r o v e c h a r las v e n t a j a s que b r inda la TDT, e l te lev i sor q u e t engamos e n 
n u e s t r o hogar d e b e d i s p o n e r de un d e s c o d i f i c a d o r o r e c e p t o r a d e c u a d o q u e s i n t o n i c e la s e ñ a l d igi ta l . 
An tes de nada , d e b e m o s comproba r si nuest ro televisor está preparado para recibir la TDT. Si t u te lev isor t i ene 
u n o de los s igu ientes logos qu ie re decir que es compat ib le con la TDT: 
DJ31 
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Si tu te lev i sor no pe rm i te v e r la TDT, t i enes va r ias opc iones : 
A p r o v e c h a r tu te lev i sor ant iguo , adqu i r i endo un descod i f i cador de T D T e x t e r n o . Hay va r ios m o d e l o s 
en el mercado , desde los básicos ( también l l amados zopper) a los m á s avanzados , q u e pe rm i ten dis f rutar 
de serv ic ios ad ic iona les in teract ivos . A lgunos d i sponen de d i sco d u r o p a r a la g rabac ión de p rogramas . 
Adqu i r i r un t e l e v i s o r con d e s c o d i f i c a d o r T D T i n t e g r a d o . Si es tás p e n s a n d o e n c o m p r a r t e un n u e v o 
te lev isor , a segúra te q u e sea c o n descod i f i cador TDT Integrado . Ten e n c u e n t a q u e si no lo t i ene , en 2 
años , c u a n d o se produzca el apagón ana lóg ico , t end rá s que h a c e r o t ro d e s e m b o l s o para c o m p r a r un 
d e s c o d i f i c a d o r e x t e r n o , a d e m á s de lo i n c ó m o d o d e t e n e r 2 a p a r a t o s e n lugar d e u n o s o l o . 
Hoy e n día, e n m u c h a s casas ex iste m á s de un te lev isor . Ten e n c u e n t a , que si és tos no son compat ib le s con 
la TDT, d e b e r á s adquir i r un descod i f i cador para cada u n o . 
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q u e c u a n d o vayas a compra r , e n c o n t r a r á s u n a gran can t idad de descod i f i cadores , de va r ios 
tipos, dist intos fabricantes y prec ios m u y dispares. Seguramente te harás es ta pregunta : ¿ Q u é descodif icador 
e l i jo? La respuesta d e p e n d e un poco de lo q u e estés buscando , pero ojo, no pienses que todos son iguales. 
Los descod i f i cadores q u e se v e n d e n a c t u a l m e n t e o f r e c e n d i f e ren tes p res tac iones : los h a y bás icos , que 
sólo te pe rm i ten ver la TDT, y otros m á s avanzados con los que puedes grabar p rogramas de TDT e incluso 
d i s f ru ta r de serv ic ios in te rac t i vos ad ic iona les d e f o r m a gratu i ta . En el a p a r t a d o 8 te d a m o s una se r i e de 
pautas p a r a e legir e l m e j o r descodi f i cador TDT que se adapte a tus neces idades . 
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6 .4 PASO 4 : C O N E C T A R EL D E S C O D I F I C A D O R A N U E S T R O T E L E V I S O R Y S INTONIZAR LOS C A N A L E S 
L legados a este punto , h e m o s c o m p r o b a d o la cobe r tu ra TDT de nues t ra zona , nues t ra a n t e n a es tá a d a p t a d a 
y nuest ro te lev i sor está preparado para recibir la TDT. A h o r a sólo nos queda conec ta r los equ ipos y conf igurar 
los cana les para e m p e z a r a d is f rutar de las venta jas de la TDT. 
Si hemos comprado un descodif icador TDT externo , e l m o d o de conectar lo a nuest ro televisor var ía depend iendo 
de l t ipo de apara to : 
Los descod i f i cadores m á s s imples sólo p e r m i t e n v e r la TDT, p e r o no acceder a los serv ic ios ad ic iona les 
q u e o f r e c e la i n te rac t i v idad . Los h a y de d i f e ren tes t a m a ñ o s , a lgunos un poco m á s g randes q u e u n a 
m e m o r i a U S B y q u e s e a c o p l a n d i r e c t a m e n t e a l e u r o c o n e c t o r del t e l ev i so r y o t ros m á s g randes , de 
t a m a ñ o s imi lar a un DVD, q u e s e c o n e c t a n de fo rma tan senc i l l a c o m o se puede conectar un DVD a un 
televisor . 
En e s t e caso, e l descod i f i cador s e s i túa ent re la t o m a de a n t e n a y el te lev i sor de la s iguiente m a n e r a : 
El descod i f i cador se conec ta por med io de un cab le de a n t e n a a la t o m a y con o t ro cab le al te levisor . 
A d e m á s , e l t e l ev i so r y e l descod i f i cador es tán c o n e c t a d o s por med io de l cab le e u r o c o n e c t o r (SCART) 
c o m o se mues t ra e n el s igu iente gráf ico : 
Grá f i co 6: C o n e x i ó n de un descod i f i cador TDT s imp le 
M u c h o s m o d e l o s d i sponen d e d o s e u r o c o n e c t o r e s , u n o se conec ta a l te lev i sor y o t ro a l v ídeo o DVD 
grabador , para p o d e r grabar los p rogramas de la TDT. 
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Los d e s c o d i f i c a d o r e s i n te rac t i vos o m h p q u e p e r m i t e n v e r la TDT y a d e m á s a c c e d e r a los se rv i c io s 
interact ivos , sue len incluir conex ión para el c ana l de re torno . Este canal de re torno se util iza para acceder 
a los c o n t e n i d o s i n t e r a c t i v o s y p a r a a c tua l i z a r e l s o f t w a r e del p r o p i o d e s c o d i f i c a d o r ( ' f i r m w a r e ' ) 
c o n e c t á n d o s e a t ravés de In te rnet . A d e m á s de lo exp l i cado a n t e r i o r m e n t e , e s t o s descod i f i c adores 
d e b e n ir conectados a la toma de te lé fono vía m ó d e m o a un cab le de red con conex ión a Internet (cable 
M Ó D E M o l ínea ADSL) . Si d i sponen de tecnología WIF I no neces i tan conec ta r un cable p a r a el c ana l de 
re torno , pero e n este caso d e b e r e m o s acceder a l m e n ú de l codi f icador y conf igura r los datos d e la r ed 
WIF I a la que se conectará (nombre de la red WIF I y cont raseña , a l igual que lo har íamos para conectarnos 
c o n un o rdenador portát i l ) . 
R e s p e c t o a los p a s o s a segu i r p a r a s i n t o n i z a r los c a n a l e s , los t e l ev i so re s con d e s c o d i f i c a d o r T D T in teg rado 
s i n t o n i z a n los c a n a l e s d e f o r m a a u t o m á t i c a c u a n d o se c o n e c t a n por p r i m e r a v e z . Si q u i e r e s m o d i f i c a r 
e l o r d e n e n el q u e h a n q u e d a d o g r a b a d o s p u e d e s h a c e r l o d e s d e las o p c i o n e s q u e o f r e c e el " M e n ú " d e l 
t e l e v i s o r . Si e n t u c a s o h a s a d q u i r i d o u n d e s c o d i f i c a d o r e x t e r n o , a l c o n e c t a r l o a l a t o m a d e a n t e n a 
r e a l i z a r á la b ú s q u e d a d e c a n a l e s d e la m i s m a m a n e r a . E l p r o c e s o es s i m i l a r a c u a n d o s e s i n t o n i z a n los 
p r o g r a m a s e n la T V a n a l ó g i c a . 
C o n e x i ó n de u n descod i f i cador TDT con cana l de r e t o r n o 
UAIIUMK&tatM 
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7.1 C Ó M O ELEGIR U N D E S C O D I F I C A D O R T D T ? 
E x i s t e n m u c h o s t ipos de d e s c o d i f i c a d o r e s TDT, d i s t in tos f a b r i c a n t e s , d i f e r e n t e s e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e c i o s 
m u y d i s p a r e s , d e s d e los 3 0 € h a s t a los 6 0 0 € . P o s i b l e m e n t e , c u a n d o te a c e r q u e s a la t i e n d a p a r a a d q u i r i r 
u n o , t e n g a s d u d a s s o b r e l a s p r e s t a c i o n e s q u e o f r e c e n y q u é d e s c o d i f i c a d o r es el q u e m á s s e a c e r c a a 
lo q u e t ú q u i e r e s . 
A c o n t i n u a c i ó n te m o s t r a r e m o s las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de u n d e s c o d i f i c a d o r TDT q u e t e a y u d a r á n 
a la h o r a de e leg i r y s a b e r q u é e s t á s c o m p r a n d o r e a l m e n t e . 
La e lecc ión p r inc ipa l 
Lo p r i m e r o que t e n e m o s que p lantearnos e s si sólo nos interesa ver la TDT o , a d e m á s de ver la TDT, q u e r e m o s 
acceder a serv ic ios in teract ivos : 
Só lo q u i e r o v e r la TDT . Si lo ú n i c o q u e t e i n t e r e s a e s p o d e r v e r la TDT , lo m e j o r es q u e c o m p r e s 
un d e s c o d i f i c a d o r s i m p l e . Es te t ipo d e d e s c o d i f i c a d o r e s , t a m b i é n l l a m a d o s zoppers, s o n los m á s 
b a r a t o s y p e r m i t e n v e r l o s c a n a l e s de t e l e v i s i ó n T D T ( la m a y o r í a t a m b i é n e s c u c h a r e m i s o r a s de 
r a d i o ) , a u n q u e n o f a c i l i t a n e l a c c e s o a l o s c o n t e n i d o s y s e r v i c i o s i n t e r a c t i v o s a d i c i o n a l e s q u e 
e s t á n o f r e c i e n d o l a s c a d e n a s d e t e l e v i s i ó n . S o n l o s m á s e c o n ó m i c o s , e n t r e 3 0 y 7 0 e u r o s . 
Q u i e r o v e r la T D T y d i s f r u t a r de s e r v i c i o s i n t e r a c t i v o s . E n e s t e c a s o t i e n e s q u e c o m p r a r un 
d e s c o d i f i c a d o r M H P ( i n t e r a c t i v o ) . A d e m á s d e v e r la TDT , p e r m i t e n e l a c c e s o a s e r v i c i o s y 
c o n t e n i d o s a d i c i o n a l e s e m i t i d o s por las c a d e n a s de t e l e v i s i ó n : e leg i r la p r o g r a m a c i ó n , la h o r a de 
d i s f ru ta r de un p r o g r a m a , o inc luso , e f e c t u a r ges t iones y c o m p r a s por e s t o s cana les . E s tos a p a r a t o s 
m á s c a r o s , p a r t e n de los 6 0 e u r o s y p u e d e n l l egar a c o s t a r , e n f u n c i ó n de l a s p r e s t a c i o n e s , h a s t a 
los 6 0 0 e u r o s . 
• R e c u e r d a q u e p a r a a c c e d e r a l a s a p l i c a c i o n e s i n t e r a c t i v a s m á s a v a n z a d a s ( c o m o c o m e r c i o 
e l e c t r ó n i c o , b a n c a e l e c t r ó n i c a o g e s t i ó n de t r á m i t e s c o n t u a y u n t a m i e n t o , p a r t i c i p a c i ó n e n 
c o n c u r s o s , i n t e r a c c i o n a r con o t r o s t e l e v i d e n t e s m e d i a n t e m e n s a j e s S M S , e t c . ) n e c e s i t a r á s , a d e m á s 
de u n d e s c o d i f i c a d o r M P H , u n c a n a l d e r e t o r n o . Si n o d i s p o n e s de e s t e c a n a l de r e t o r n o , s ó l o 
p o d r á s a c c e d e r a a p l i c a c i o n e s i n t e r a c t i v a s de t ipo i n f o r m a t i v o ( g u í a e l e c t r ó n i c a de p r o g r a m a c i ó n , 
i n f o r m a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a , de c a r r e t e r a s , o f e r t a s de e m p l e o , e t c . ) . 
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• A c t u a l m e n t e , los descod i f i cadores M H P n o es tán m u y ex tend idos y para e n c o n t r a r uno quizás tengas 
q u e dirigirte a cent ros comerc ia les donde o fe r ten u n a gama ampl ia . Todavía m á s dif íci l resulta encont rar 
un t e l e v i s o r T D T q u e i n c o r p o r e t e c n o l o g í a M H P . N o r m a l m e n t e los t e l e v i s o r e s v i e n e n só lo con el 
s in ton izador TDT, por lo que no pe rm i ten serv ic ios interact ivos . Para asegura rnos q u e un descodi f icador 
TDT es interact ivo y nos permi t i rá d is f rutar de es tos serv ic ios avanzados , deberá tener el s iguiente logo 
e n su super f i c ie : 
Por e j e m p l o , un a y u n t a m i e n t o podr ía o f rece r un serv ic io de búsqueda de e m p l e o públ ico , o permi t i r real izar 
c ie r tos t rámi tes mun ic ipa les a los c iudadanos desde sus te lev i sores ( r e se rva de pistas depor t i vas , consu l ta de 
anuncios munic ipales , etc.) . Con un descodif icador básico no podr íamos tener acceso a nada de esta información. 
Si d i s p o n e m o s de un descodi f i cador in te rac t i vo c o n tecno log ía MHP, podr í amos ver toda es ta in fo rmac ión , y 
si a d e m á s t e n e m o s cana l de re torno , podr í amos , por e j e m p l o , r e se rva r c o n el m a n d o de la te l e u n a pista de 
ten i s para jugar el domingo un par t ido . 
Más características... 
A d e m á s , hay m u l t i t u d de o p c i o n e s ad i c iona le s q u e p u e d e n h a c e r va r i a r e l p r e c i o de un d e s c o d i f i c a d o r : 
• Descod i f i cadores c o n disco duro : se trata de s inton izadores TDT que d i spone de un disco duro 
s imi lar a l de un o rdenador , y es capaz de g rabar los p rogramas q u e se e s t é n e m i t i e n d o p a r a 
posibi l i tar la reproducc ión poster ior de los m i s m o s a pet ic ión de l te lespectador . Estos mode los 
pe rm i ten grabar decenas e inc luso cientos de horas de programac ión sin neces idad de conecta r 
e l descod i f i cador a un DVD grabador y sin c intas ni d iscos . 
• Descod i f i cadores c o n d o s s in ton i zadores TDT : M u c h o s mode los de descodi f icadores d i sponen 
de dos euroconectores , u n o se conec ta a l te lev i sor y otro al v ideo o DVD grabador , para poder 
grabar los programas de la TDT. Sin embargo, aunque el descodif icador tenga dos euroconectores , 
en los m o d e l o s m á s senc i l los sólo se podrá g rabar el m i s m o cana l q u e se es tá v i endo . Para 
grabar un cana l y ver o t ro e s necesa r io q u e d i sponga de dob le s in ton izador , a lgo q u e pocos 
modelos incorporan y que a u m e n t a su precio. Es recomendable que te fi jes en las especif icaciones 
del descodi f i cador para c o m p r o b a r si inc luye es ta caracter í s t i ca . 
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• Radio : Junto a los programas de televis ión digital te r res t re también se pueden sintonizar a lgunas 
e m i s o r a s de radio . No todos los descod i f i c adores e s t á n p repa rados para rec ib i r cana les de 
radio, los hay q u e só lo mos t r a r án te lev is ión . 
• Descod i f i cadores con sa l ida de aud io digital Algunos descodi f icadores d i sponen de una sa l ida 
de audio digital, t a m b i é n l lamada S-PDIF, que se conec ta por med io de un cab le de f ibra ópt ica 
a la e n t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e en los s i s t emas H o m e C i n e m a . La v e n t a j a es q u e el son ido no 
pierde ca l idad , a l t r ansmi t i r se d i r e c t a m e n t e e n fo rmato digital . Por el cont rar io , las sa l idas de 
aud io ana lóg i cas , m á s c o m u n e s , es tán su jetas a pérd idas de ca l idad , ru idos e i n te r f e renc i a s . 
• Descodi f icadores con ranura para ta r j e ta inte l igente : Se trata de s intonizadores TDT interact ivos 
q u e d i sponen de u n a r a n u r a e n la q u e se puede i n s e r t a r u n a t a r j e t a i n te l igen te . P e r o o j o , 
a lgunos lectores de t a r j e t a s solo pe rm i ten el a c c e s o condic iona l , por lo q u e d e b e s a segura r te 
si t e i n t e r e s a , q u e s o n c o m p a t i b l e s con la u t i l i zac ión del DNI e l e c t r ó n i c o . Por e j e m p l o : un 
a y u n t a m i e n t o o f r e c e a t r a v é s de su cana l loca l de T D T un s e r v i c i o i n t e r ac t i vo d o n d e los 
c i u d a d a n o s p u e d e n iden t i f i ca r se con s u DNI e l e c t rón i co y rea l i zar e l pago de un i m p u e s t o 
munic ipa l . 
Anal iza tus neces idades y el ige a q u e l q u e m á s s e a jus te a lo que buscas . 
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Otra c o s a a t e n e r e n c u e n t a , a u n q u e no p a r e c e i m p o r t a n t e a la h o r a d e la c o m p r a , es e legir u n descod i f i c ador 
fác i l d e m a n e j a r . C o n v i e n e p e d i r u n a d e m o s t r a c i ó n e n la t i e n d a , c o m p r o b a r q u e los m e n ú s s o n s e n c i l l o s y 
a p a r e c e n en e s p a ñ o l , y e l m a n d o a d i s tanc ia s e a c ó m o d o . 
O t r a s o p c i o n e s 
A d e m á s d e in tegrado e n la te lev i s ión y c o m o a p a r a t o ex te rno , o t r a s f o r m a s en las q u e nos p o d e m o s e n c o n t r a r 
u n descod i f i c ador T D T s o n : 
• D V D in tegrado : Se t r a ta d e e q u i p o s D V D ( r e p r o d u c t o r e s o g rabadores ) q u e c u e n t a n c o n u n s i n ton i zado r 
T D T i n t e g r a d o . S u u t i l i z ac ión es s im i l a r a la d e los d e s c o d i f i c a d o r e s , p e r m i t i e n d o a l u s u a r i o e l u s o d e 
u n t e l ev i so r a n a l ó g i c o c o n v e n c i o n a l . 
• O t r a a l t e r n a t i v a es d o t a r a u n o r d e n a d o r d e u n a t a r j e t a P C M C I A o U S B p a r a v e r la TDT , d e p r e c i o 
a l r e d e d o r d e los 50C . S in e m b a r g o , e s t a o p c i ó n t i e n e p o c o s e n t i d o e n c u a n t o al u s o d e la t e l e v i s i ó n 
c o m o m e d i o , es m á s b i en , p a r a a ñ a d i r c o n t e n i d o s a todas las f u n c i o n a l i d a d e s q u e se p u e d e n ex ig i r a 
u n o r d e n a d o r p e r s o n a l . 
7.2 CONOCE IOS LOGOS 
C u a n d o v a y a m o s a c o m p r a r u n d e s c o d i f i c a d o r o u n t e l e v i s o r c o n d e s c o d i f i c a d o r i n t e g r a d o nos p o d e m o s 
e n c o n t r a r c o n d i f e ren te s logos. A v e c e s nos p o d e m o s sent i r c o n f u s o s , u n te lev i sor con T D T in tegrado , la A l ta 
Def in i c ión , S o n i d o S o r r o u n d , etc . ¿ Q u é n e c e s i t o ? ¿ Q u é es lo q u e es toy b u s c a n d o ? La A l ta Def in i c ión in t roduce 
u n a g r a n m e j o r a en la ca l i dad d e la i m a g e n t an to pa ra la t e l e v i s i ó n ana lóg i ca c o m o p a r a la T D T a c t u a l . Hoy 
e n d í a , n i n g ú n c a n a l e s p a ñ o l d e T D T e m i t e e n a l t a d e f i n i c i ó n . S i n e m b a r g o , se e s p e r a q u e e n u n f u t u r o los 
c a n a l e s d e T D T n o s o f r e z c a n e s t a o p c i ó n a v a n z a d a . Pa ra d i s f r u t a r d e e s t a g r a n m e j o r a e n la c a l i d a d d e la 
i m a g e n s e r á n e c e s a r i o q u e t an to e l r e c e p t o r o e l descod i f i c ador T D T c o m o la p a n t a l l a del t e l ev i so r s o p o r t e n 
a l t a de f in i c ión . 
E l p r i m e r c o n s e j o an tes d e la adqu is i c ión d e u n p r o d u c t o es ce r c io ra r se d e las ca rac te r í s t i cas d e d i c h o p r o d u c t o 
y a s e g u r a r s e d e q u e s e a j u s t a a s u s n e c e s i d a d e s . En e s t e s e n t i d o , es i m p o r t a n t e la i n f o r m a c i ó n p r e s e n t e e n 
los e t i q u e t a d o s y logos. A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a n los logos r e l a c i o n a d o s con la T D T y sus c a r a c t e r í s t i c a s 
pa ra a y u d a r n o s a dec id i r : 
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I n d i c a t i v o s d e q u e e l a p a r a t o p e r m i t e la r e c e p c i ó n d e la T D T . 
m @ p 
Indicat ivo de que el descodi f i cador o te lev i sor es in teract ivo , y por tanto 
nos p e r m i t e acceder a se rv i c io s ad ic iona les q u e o f r e cen las c a d e n a s de 
te lev is ión (ver apa r tado 6 " In terac t i v idad" ) . 
HD 
I Z E E 9 , , 
I nd i ca t i vo de q u e el t e l ev i so r m u e s t r a por p a n t a l l a i m á g e n e s de a l t a 
def in ic ión pero no lleva integrado un descodif icador TDT de a l ta def inic ión-
HD 
mam 
I nd i ca t i vo de q u e el t e l ev i so r m u e s t r a por p a n t a l l a i m á g e n e s de a l t a 
def in ic ión pero no lleva integrado un descodif icador TDT de a l ta def in ic ión. 
HD ¡nao 1080p 
Lo m i s m o que HD ready pero la ca l idad de imagen es m a y o r , o f r e c i e n d o 
u n a reso luc ión de 1 9 2 0 x 1 0 8 0 f rente a la reso luc ión nat i va de 7 2 0 l ineas 
hor izonta les e n fo rmato panorámico H D ready. 
HD 
1080p 
l o m i s m o que H D T V p e r o la cal idad de imagen es mayor , o f rec iendo u n a 
r e s o l u c i ó n de 1 9 2 0 x 1 0 8 0 f r e n t e a la r e s o l u c i ó n n a t i v a de 7 2 0 l i n e a s 
hor izonta les e n fo rmato panorámico H D TV. 
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• a z c a ii mp4 
«a 
H. 264 y m p 4 son c ó d e c s de v i d e o de a l ta d e f i n i c i ó n . La m a y o r í a de 
descodif icadores externos actuales uti l izan codecs MPEG-2 o H .263 (cal idad 
de v ideo de la TDT ac tua l ) , s in embargo , en un futuro , para ver la TDT de 
a l ta de f in i c ión será necesa r io un descod i f i cador TDT de a l ta de f in i c ión 
( c o n el logo H . 2 6 4 o m p 4 ) c o n e c t a d o a u n a T V de a l ta d e f i n i c i ó n . 
i SJ
 Conectores q u e sus t i tu i rán a los eu roconec to res . Su estét ica es s imi lar a 
un USB , m u c h o m á s p e q u e ñ a que el eu roconec to r A d e m á s , es la ún ica 
c o n e x i ó n q u e , a p a r t e de v ideo , t r a n s p o r t a son ido digi ta l . Ya se e s t á n 
imponiendo los DVD, descodif icadores, V ideocámaras , etc , que se conectan 
a t ravés de HDMI . 
nni«H*y| 
D I G I T A L 
i r 
Indicat ivo de que el te lev i sor e m i t e son ido de a l ta ca l idad . Dolby Digital 
e s un s i s t ema c o m p l e t a m e n t e digital q u e imita al son ido de las sa las de 
c i n e c o n un m á x i m o de 5 . 1 cana les de i n f o r m a c i ó n (dos f ronta les , dos 
t r a se ros , u n o c e n t r a l y un s u b w o o f e r p a r a las ba j a s f r e c u e n c i a s ) . Esto 
pe rm i te un mayor r ea l i smo y s o r p r e n d e n t e s e f e c t o s sono ros c u a n d o se 
t rata de pe l ícu las . 
DTS (D ig i ta l T h e a t e r S u r r o u n d ) es un i n d i c a t i v o d e s o n i d o de a l t a 
c a l i d a d q u e o f r e c e u n a a l t e r n a t i v a a l s i s t e m a D o l b y D ig i ta l . T i e n e 6 
c a n a l e s de a u d i o , a l igua l q u e Do lby D ig i ta l , p e r o a d e m á s , DTS u t i l i z a 
u n a reso luc ión de bits super io r a la de l Dolby Digi ta l , por e l lo , e l son ido 
se c o n s i d e r a m á s n í t ido . 
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¿ Q u é es e l a p a g ó n a n a l ó g i c o ? C o n s i s t e e n el c e s e de e m i s i o n e s de s e ñ a l de T V ana lóg i ca p a r a sus t i t u i r l a 
por la s e ñ a l d ig i ta l ( T D T ) . 
¿ C u á n d o se v a a p r o d u c i r e l a p a g ó n a n a l ó g i c o ? No s e v a l l eva r a c a b o a la vez e n t o d a C a s t i l l a y L e ó n , 
s i n o q u e s e v a a r e a l i z a r e n 4 f a s e s . L a f e c h a ú l t i m a e s e l 3 de a b r i l de 2 0 1 0 , p e r o p a r a s a b e r c u á n d o 
se v a a p roduc i r e l apagón e n t u m u n i c i p i o c o n s u l t a e l A n e x o I: " F a s e s de l A p a g a d o A n a l ó g i c o e n Cast i l l a 
y L e ó n " . 
¿ L a p r o g r a m a c i ó n T D T s e r á n a c i o n a l o t a m b i é n a u t o n ó m i c a y l o c a l ? A c t u a l m e n t e e x i s t e n 2 0 c a n a l e s 
de c a r á c t e r n a c i o n a l , q u e se i r á n c o m p l e t a n d o c o n n u e v o s c a n a l e s a u t o n ó m i c o s y l o c a l e s . T o d o s l o s 
c a n a l e s s e r á n d ig i t a l e s a p a r t i r de l 2 0 1 0 . 
¿ Q u é v e n t a j a s m e a p o r t a l a T D T ? M e j o r c a l i d a d de i m a g e n y s o n i d o , m á s c a n a l e s , y la p o s i b i l i d a d d e 
c o n t a r c o n s e r v i c i o s i n t e r a c t i v o s . 
¿ P o r q u é se v a a l l e v a r a c a b o e l a p a g ó n a n a l ó g i c o ? P a r a a p r o v e c h a r las v e n t a j a s d e la t e c n o l o g í a 
d i g i t a l . E s u n a a v a n c e t e c n o l ó g i c o q u e p e r m i t e d i s p o n e r de m á s c a n a l e s , m e j o r c a l i d a d de i m a g e n y 
son ido , e t c . 
Q u i e r o v e r l a T D T e n m i c a s a , ¿ e s s ó l o l l e g a r y c o n e c t a r e l r e c e p t o r ? No , t i e n e s q u e t e n e r c o b e r t u r a 
TDT y c o m p r o b a r q u e t u a n t e n a de t e l e v i s i ó n e s t é a d a p t a d a a la TDT. S i no sabes si s e h a r e a l i z a d o es ta 
a d a p t a c i ó n , c o n s u l t a c o n e l P r e s i d e n t e d e la C o m u n i d a d de V e c i n o s o A d m i n i s t r a d o r de F i n c a s d e su 
e d i f i c i o a n t e s de a d q u i r i r u n d e s c o d i f i c a d o r TDT. 
¿ C ó m o c o m p r u e b o si t e n g o c o b e r t u r a T D T e n m i c a s a ? P u e d e s u t i l i z a r la p á g i n a w e b p a r a h a c e r u n a 
c o n s u l t a i n t r o d u c i e n d o t u c ó d i g o p o s t a l . P a r a u n a c o m p r o b a c i ó n d e f i n i t v a s e d e b e n r e a l i z a r m e d i d a s 
d e c a m p o . 
¿Voy a t e n e r q u e a d a p t a r la a n t e n a de l ed i f i c io a la T D T , o h a y e x c e p c i o n e s ? E n u n a v i v i e n d a i nd i v idua l 
no s e r á n e c e s a r i a u n a a d a p t a c i ó n e s p e c í f i c a a no s e r q u e la v i v i e n d a s e a m u y a n t i g u a o h a y a q u e 
r e o r i e n t a r la a n t e n a p a r a r e c i b i r m e j o r l a s e m i s i o n e s . E n u n a c o m u n i d a d d e v e c i n o s h a b r á q u e a d a p t a r 
la a n t e n a s i e m p r e q u e el e d i f i c i o se c o n s t r u y e r a a n t e s d e 1 9 9 8 y s u i n s t a l a c i ó n de a n t e n a c o l e c t i v a n o 
h u b i e r a s ido r e v i s a d a p o s t e r i o r m e n t e . A n t e c u a l q u i e r d u d a , c o n s ú l t a l o c o n el i n s t a l a d o r a u t o r i z a d o . 
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¿ L a a d a p t a c i ó n de la a n t e n a a l a T D T t i e n e u n p r e c i o e s t i p u l a d o ? N o , v a r i a r á e n f u n c i ó n d e l o s 
t r a b a j o s a r e a l i z a r . E n u n a c o m u n i d a d d e v e c i n o s , n o r m a l m e n t e o s c i l a r á e n t r e los 6 0 0 e u r o s y 8 0 0 
e u r o s , p e r o e l p r e c i o f i n a l v a r i a r á e n f u n c i ó n d e l n ú m e r o de v e c i n o s c o n l o s q u e c u e n t e e l e d i f i c i o 
y d e l e s t a d o d e l a s l í n e a s d e d i s t r i b u c i ó n . E s c o n v e n i e n t e s o l i c i t a r v a r i o s p r e s u p u e s t o s . 
¿ Q u é d o c u m e n t o s m e e n t r e g a r á n a l f i n a l i z a r la a d a p t a c i ó n de la i n s t a l a c i ó n de l a a n t e n a d e l e d i f i c i o 
a la T D T ? A d e m á s de la c o r r e s p o n d i e n t e f a c t u r a , e l i n s t a l a d o r a u t o r i z a d o d e b e r á e n t r e g a r un e j e m p l a r 
d e l b o l e t í n d e i n s t a l a c i ó n y o t r o d e l p r o t o c o l o de p r u e b a s c o m o g a r a n t í a d e q u e la i n s t a l a c i ó n e s 
a d e c u a d a . 
U n a v e z a d a p t a d a l a a n t e n a ¿ D ó n d e a c u d o s i t e n g o a l g ú n p r o b l e m a p a r a r e c i b i r la T D T ? En c a s o 
d e q u e s e e n c u e n t r e a ú n d e n t r o d e l p e r i o d o de g a r a n t í a d e la i n s t a l a c i ó n , c o n s ú l t a l o c o n e l i n s t a l a d o r 
r e s p o n s a b l e de la a d a p t a c i ó n . E s r e c o m e n d a b l e p a r a e l l o q u e c o n s e r v e s t o d a la d o c u m e n t a c i ó n q u e 
t e e n t r e g u e n d u r a n t e la i n s t a l a c i ó n . En c a s o de q u e y a n o se e n c u e n t r e d e n t r o de l p e r i o d o de g a r a n t í a , 
c o n s u l t a a t u i n s t a l a d o r h a b i t u a l o a c u a l q u i e r o t r o i n s t a l a d o r a u t o r i z a d o . 
¿ H a y a y u d a s p a r a a d a p t a r la a n t e n a de m i c o m u n i d a d a la T D T ? S í , l a s c o m u n i d a d e s de v e c i n o s de 
C a s t i l l a y L e ó n p o d r á n s o l i c i t a r s u b v e n c i o n e s p a r a a d a p t a r la a n t e n a c o l e c t i v a de sus e d i f i c i o s a la 
r e c e p c i ó n d e la s e ñ a l de la T D T a t r a v é s de l P r o g r a m a A d á p t a t e de la J u n t a de C a s t i l l a y L e ó n . C o m o 
r e q u i s i t o p a r a a c o g e r s e a e s t a l í nea de a y u d a s t e n d r á n q u e c o n t r a t a r e m p r e s a s i n s t a l a d o r a s a s o c i a d a s 
a l a e n t i d a d c o l a b o r a d o r a d e l P r o g r a m a A d á p t a t e . M á s i n f o r m a c i ó n , e n e l t e l é f o n o 9 0 2 4 2 S 2 0 0 . 
¿ Q u é p a s a s i t e n g o c o b e r t u r a y q u i e r o e m p e z a r a v e r l a T D T p e r o m i c o m u n i d a d q u i e r e r e t r a s a r 
l a a d a p t a c i ó n de la a n t e n a ? S i e m p r e t i e n e s la p o s i b i l i d a d de i n s t a l a r u n a a n t e n a e x t e r i o r p r o p i a , 
d i s p o n i b l e s e n el m e r c a d o a p a r t i r de 3 0 e u r o s . 
¿ P a r a c a d a t e l e v i s o r n e c e s i t o u n d e s c o d i f i c a d o r T D T ? Si . e s n e c e s a r i o t e n e r un d e s c o d i f i c a d o r p a r a 
c a d a t e l e v i s o r , b i e n e x t e r n o o i n t e g r a d o . 
¿ C u á n t o t i e m p o t e n g o d e g a r a n t í a ? E l d e s c o d i f i c a d o r t i e n e u n a g a r a n t í a d e 2 a ñ o s c o m o m í n i m o si 
e s u n a p a r a t o n u e v o . E n c u a l q u i e r c a s o a n t e s de s u c o m p r a c o n s u l t e c o n e l v e n d e d o r . A d e m á s los 
v e n d e d o r e s e s t á n o b l i g a d o s a a v i s a r a l c o n s u m i d o r si c o m p r a n u n t e l e v i s o r no c o m p a t i b l e c o n T D T 
q u e e n 2 0 1 0 d e j a r á d e f u n c i o n a r . 
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¿ N e c e s i t o t e n e r e l r e c e p t o r d e T D T c o n e c t a d o a la l í n e a d e t e l é f o n o o a I n t e r n e t p a r a v e r la T D T ? 
N o , s o l a m e n t e p a r a p o d e r d i s f r u t a r de a q u e l l o s s e r v i c i o s i n t e r a c t i v o s q u e lo u t i l i c e n . S i n e m b a r g o , 
e s a c o n s e j a b l e p o r c o m o d i d a d . 
¿ C ó m o se conec ta el r ecep to r a l a p a r a t o de t e l e v i s i ó n ? La fo rma hab i tua l es conecta r e l cab le de a n t e n a de l 
domic i l io a l receptor , y a d e m á s un cab le SCART ( eu roconec to r ) q u e es tá inc lu ido en el receptor , del r ecep to r 
a l te levisor . De f o r m a s im i l a r a c u a n d o c o n e c t a m o s un DVD al te levisor . 
¿ P u e d o g rabar p r o g r a m a s c o n la T D T ? Si , ex i s ten v a r i a s pos ib i l idades : 
• C o n e c t a r e l d e s c o d i f i c a d o r a l v í d e o m e d i a n t e un e u r o c o n e c t o r . P e r m i t e c o n s e r v a r e l e q u i p o y a 
e x i s t e n t e , a u n q u e no m a n t i e n e la c a l i d a d d ig i ta l d e la g r a b a c i ó n . Si e l d e s c o d i f i c a d o r t i e n e u n 
ú n i c o s i n t o n i z a d o r , p o d r á g r a b a r ú n i c a m e n t e un c a n a l . 
• U t i l i z a r un s i n t o n i z a d o r T D T c o n d i sco d u r o i n c o r p o r a d o . A l g u n o s p e r m i t e n g r a b a r d o s p r o g r a m a s 
s i m u l t á n e a m e n t e ( d o b l e s i n t o n i z a d o r ) , e i n c l u y e n s e r v i c i o s a d i c i o n a l e s ( g u í a de p r o g r a m a c i ó n , 
r o b o t s a u t o m á t i c o s de g r a b a c i ó n . . . ) . 
• U t i l i z a r a l g ú n m o d e l o de D V D g r a b a d o r c o n s i n t o n i z a d o r T D T i n c o r p o r a d o ( p o r e l m o m e n t o 
c a r o y d i f í c i l d e e n c o n t r a r e n E s p a ñ a ) . 
¿ P u e d o v e r l a T D T m i e n t r a s v i a j o e n c o c h e o e n t r e n ? La T D T p u e d e se r r e c i b i d a s i e m p r e q u e e s t e m o s 
e n z o n a d e c o b e r t u r a y a u n q u e e s t e m o s e n m o v i m i e n t o , por e j e m p l o , m i e n t r a s r e a l i z a m o s un v i a j e 
e n a u t o b ú s , t r e n o i n c lu so n u e s t r o c o c h e . 
¿ C ó m o p u e d o e j e r c e r m i s d e r e c h o s c o m o c o n s u m i d o r ? Si c o n s i d e r a s q u e n o se h a n r e s p e t a d o t u s 
d e r e c h o s , si h a s c o m p r a d o un t e l e v i s o r q u e n o r e c i b e la TDT y el v e n d e d o r n o t e a v i s ó e n el m o m e n t o 
de la c o m p r a , si la a d a p t a c i ó n de la a n t e n a no se a j u s t a a lo q u e te p r e s u p u e s t a r o n , s i se ha e s t r o p e a d o 
el d e s c o d i f i c a d o r T D T e n p e r i o d o de g a r a n t í a y no te lo c a m b i a n o a r r e g l a n , e t c . , s i e m p r e p u e d e s 
r e c l a m a r a t r a v é s de las s i g u i e n t e s v í a s : 
• Rec l amac iones an te los o rgan i smos de p ro tecc ión del c o n s u m i d o r u o rgan izac iones de consumidores . 
• S i s t e m a Arb i t ra l de C o n s u m o . 
• Jur i sd icc ión Civi l Ord inar ia . 
9. ANEXOS 
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A N E X O I : PAS f c i D E L A P A f e A D O A N A 1 Ó G I C D 1W C A S T I L L A V I L O N 
E n Cas t i l l a y L e ó n la T D T y a es u n a r e a l i d a d . E n e s t o s m o m e n t o s l a T D T c o n v i v e c o n la t e l e v i s i ó n a n a l ó g i c a o 
convenc iona l , pero a part i r d e l 3 de abr i l d e 2 0 1 0 ya n o exist i rá la te lev is ión ana lóg ica e n n ingún punto d e E s p a ñ a , 
y só lo p o d r e m o s rec ib i r l a Te lev i s ión Digital Te r res t re . 
E s t e p roceso d e c a m b i o se es tá r e a l i z a n d o de f o r m a g r a d u a l a t r a v é s d e P r o y e c t o s d e T rans i c ión , d e a c u e r d o a l 
P l an Nac iona l d e T rans i c ión a l a T D T a p r o b a d o por el C o n s e j o d e M in i s t ros . E n Cast i l la y L e ó n se h a n d e f i n i d o u n 
to ta l de 20 P r o y e c t o s d e T r a n s i c i ó n . U n p r o y e c t o d e t r ans i c ión es la p l an i f i c ac ión p r o g r a m a d a d e l ce se d e las 
e m i s i o n e s ana lóg i cas d e t e l ev i s i ón e n u n á r e a geográ f i ca d e t e r m i n a d a , en f u n c i ó n de l v o l u m e n d e p o b l a c i ó n y 
d e l a c o b e r t u r a q u e h a y a e n c a d a z o n a , y d e s u p l e n a s u s t i t u c i ó n p o r e m i s i o n e s d i g i t a l e s . 
E l P l an Nac iona l d e T r a n s i c i ó n a la TDT d e t e r m i n a la f e c h a l ími te e n la q u e d e b e l l eva r se a c a b o e l c e s e de las 
e m i s i o n e s c o n tecno log ía ana lóg i ca p a r a c a d a p r o y e c t o de t r ans i c ión de f in ido . E n c o n c r e t o , e l c a l e n d a r i o de los 
p r o y e c t o s t é c n i c o s s e h a e f e c t u a n d o e s t a b l e c i e n d o 4 g r u p o s d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
P r o y e c t o s d e t r a n s i c i ó n a l a T D T y F e c h a s d e a p a g a d o a n a l ó g i c o 
o Proyoclo Pilolo Soria 23 do Julio do 2008 
A 
ViDamurlol do Corrillo 
NAXKWIAD* (Mailríd) 
OIOOM Esto / Zamora Noria 
Sor ln CBIO 
Zamora 
30 do Junio do 2000 
B 
Motín (Galicia) 
O l í (Pal» Vaneo) 
Radondal 
Sor ia 
Vallad o<ld V Avilo Norto 
Vallo do T»aia> 





Logroño « l a Rloja) 
MaladoOo 
Pancorbo 
Porta da Francia 
Santandor (Cantabria) 
Torroaparta (Madrid) 
3 do AtHil do 2010 
F i w n t t ! JUf l tB d f C l H l l l a y I t ó n 
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E2 ANEXOS 
D o n d e : 
G r u p o 0: c o m p u e s t o por los p royec tos p i loto . Estos son proyec tos c u y o f in e s conocer los pos ib les 
p rob lemas a los que en f renta r se du ran te la imp lan tac ión de la TDT. C a b e destacar el p royec to Sor ia TDT 
c u y o apagón se p rodu jo el p a s a d o 23 de jul io de 2008 . 
G r u p o A : engloba aque l los p royec tos de t rans ic ión que c u e n t a n con u n a pob lac ión infer ior a 5 0 0 . 0 0 0 
hab i tantes , y a d e m á s t i enen un a l to porcenta je de cobe r tu ra e n TDT. 
G r u p o B : eng loba aquel los p royec tos de t rans ic ión q u e c u e n t a n con una poblac ión ent re 5 0 0 . 0 0 0 y 
7 0 0 . 0 0 0 hab i tantes . 
G r u p o C: eng loba aquel los p royec tos de t rans ic ión q u e c u e n t a n con una pob lac ión de m á s de 7 0 0 . 0 0 0 
, hab i tantes y /o que neces i tan de la insta lac ión de un n ú m e r o impor tan te de c e n t r o s p a r a a lcanzar u n a 
cobe r tu ra s imi lar a la ana lóg ica . 
Por lo tanto, depend iendo del á rea de la Comun idad en la que re s idamos nos afectará un determinado Proyecto 
T é c n i c o y d e j a r e m o s de r e c i b i r la t e l e v i s i ó n a n a l ó g i c a o c o n v e n c i o n a l e n u n a f e c h a d i f e r e n t e . 
P a r a c o n s u l t a r e l d e t a l l e d e los m u n i c i p i o s a f e c t a d o s por c a d a f a s e , p u e d e a c c e d e r a la p á g i n a 
v v e b h t t p : / / w w w . t e l e v i s i o n d i g i t a l . e s / H e r r a m i e n t a s / P o r t a d a / S e c u n d a r i o / P l a n N a c i o n a l T r a n s i c i ó n T D T . h t m o 
l l amar a l te lé fono 9 0 2 4 4 6 006 . 
Se p u e d e v e r la p l a n i f i c a c i ó n por f a s e s p a r a la C o m u n i d a d de C a s t i l l a y L e ó n e n la s i gu i en te i m a g e n : 
Grá f i co 8 : Fa ses de l a p a g a d o ana lóg i co e n Cast i l l a y L e ó n 
Fase 0 o p i lo to : 23 de ju l io de 2 0 0 8 
Fase 1 : 30 de jun io de 2 0 0 9 
• Fa se 2: 31 de d i c i embre de 2 0 0 9 
• Fa se 3 : 3 de abr i l de 2010 
Junta de 
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A N E X O Ifc G L O S A R I O 
A D S L : T e c n o l o g i a de t r a n s m i s i ó n q u e p e r m i t e a los h i los de c o b r e c o n v e n c i o n a l e s , u s a d o s i n i c i a l m e n t e 
p a r a t e l e f o n í a , t r a n s p o r t a r h a s t a 8 M b i t / s . A c t u a l m e n t e , se e s t á n e m p e z a n d o a u t i l i z a r o t r a s t e c n o l o g í a s 
s i m i l a r e s , p e r o q u e p e r m i t e n m a y o r v e l o c i d a d , c o m o A D S L 2+ y V D S L . 
'..•'".< a>: r e t o r C a n a l de c o m u n i c a c i ó n e s t a b l e c i d o e n t r e el u s u a r i o f i n a l y un p u n t o de g e s t i ó n de 
la r e d o d e l s e r v i c i o , q u e p e r m i t e a l p r i m e r o f o r m a r p a r t e a c t i v a e n la c o m u n i c a c i ó n . 
D e s t o d i N t a d o r E q u i p o q u e p e r m i t e a l u s u a r i o el a c c e s o a la T D T y sus s e r v i c i o s . T a m b i é n p u e d e e s t a r 
i n t e g r a d o e n e l t e l e v i s o r o D V D . 
D A R ( P a i l i o d r i u H é n b b A u d i o D i g i t R l ) : S i s t e m a t e r r e s t r e d e e m i s i o n e s d i g i t a l e s de r a d i o . 
DVB1-9 Digital Video Broadcasting. C o n s o r c i o q u e p r o m u e v e e s t á n d a r e s d e t e l e v i s i ó n d ig i ta l a c e p t a d o s 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e . 
DVB-Hondheld. E v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a d e l e s t á n d a r DVB-T , u t i l i z a d o p a r a la TDT, q u e p e r m i t e 
la r e c e p c i ó n d e la t e l e v i s i ó n t e r r e s t r e e n r e c e p t o r e s p o r t á t i l e s a l i m e n t a d o s c o n b a t e r í a s . 
D V B T DVB - Terrestriol. E s t á n d a r q u e r e g u l a las e m i s i o n e s de t e l e v i s i ó n d ig i ta l e n m e d i o t e r r e s t r e -
por r a d i o d i f u s i ó n . 
I PG Guía electrónica de programación. Un s e r v i c i o b á s i c o de la o f e r t a d e TV . M e d i a n t e la E P 6 , e l 
u s u a r i o p u e d e c o n s u l t a r la p r o g r a m a c i ó n d i a r i a de l o p e r a d o r de T V d ig i ta l o b s e r v a n d o e n la p a n t a l l a , 
m e d i a n t e un m a n d o a d i s t a n c i a , la p r o g r a m a c i ó n por t e m a s , h o r a r i o y c a n a l e s . 
• (High-Definition Multi-media Interface) e s un t ipo de c o n e x i ó n d ig i ta l de a l ta d e f i n i c i ó n q u e e s t á 
l l a m a d a a s u s t i t u i r a l c o n o c i d o Euroconector (SCART). S u e s t é t i c a e s s i m i l a r a un U S B , m u c h o m á s 
p e q u e ñ a q u e el E u r o c o n e c t o r . A d e m á s , e s la ú n i c a c o n e x i ó n q u e , a p a r t e de v i d e o , t r a n s p o r t a s o n i d o 
d ig i t a l . Po r e l l o , se p e r f i l a c o m o la e n t r a d a d ig i ta l p o r a n t o n o m a s i a . 
I V - l n / O M t - > n i a i i i h ( V I 
T T 
tCr Infraestructura Común de Telecomunicación. R e g l a m e n t o para la i n s t a l a c ión de i n f r a e s t r u c t u r a s de 
te l ecomun icac ión e n ed i f i cac iones . 
i m o r o p t r a b i l i d a O - Con junto de las caracter í s t i cas de un s i s t ema que p e r m i t e n una ope rac ión ent re equ ipos 
de d i fe rentes f ab r i can tes . E n M H P pe rm i te la e j e c u c i ó n de cua lqu ie r ap l i cac ión e n cua lqu ie r r ecep to r M H P 
cer t i f i cado . 
:: Multimedia Home Platform. E s tándar def in ido por el DVB para la e j ecuc ión de apl icac iones interact ivas 
en los receptores de T V Digital. 
iwu i i tn íex Canal múltiple. Canal de f recuenc ia radioe léct r ica que permi te albergar var ios programas digitales 
de te lev i s ión (de 4 a 6) y o t ros serv ic ios d ig i ta les . 
P D K f P e r s p a * ! Dig i ta l f tecorder» ) o P V R ( P e r s o n a l V i d e o ft«wrden): Son d ispos i t i vos c o n disco d u r o para 
grabar v ideo y que pe rm i ten un gran n ú m e r o de func ional idades , como poder grabar p rogramas sin anunc ios , 
has ta ahora no d i spon ib les e n un DVD o te lev is ión hab i tua les . 
P P V (f '- i j io Po r V i w o n o Fnv P » r Es te t é r m i n o desc r ibe a aque l los cana les , g e n e r a l m e n t e de pe l í cu las 
de e s t r eno o a c o n t e c i m i e n t o s depor t i vos por los que el u s u a r i o d e b e pagar un coste por la v i s ión de c a d a 
even to . 
T e l e v i s a n Digi ta l Te r res t re | I D " ) Nueva fo rma de t r ansmi t i r te lev i s ión , c u y a tecno log ía d ig i ta l sus t i tuye a 
la analógica (la actual) , o f rec iendo u n a cal idad de imagen y sonido s imi lar al DVD y permi t i endo u n a televis ión 
part ic ipat iva e interact iva . La seña l se rec ibe por la antena n o r m a l de TV (sin paraból ica y sin cab le ) y se emi te 
e n ab ie r to y de fo rma gratu i ta . 
b I B (Se* i op bou) O t r a fo rma de d e n o m i n a r a l r ecep to r de te lev is ión digital o descodi f icador , gene ra lmente 
se ref iere a l t ipo interact ivo . 
T T CYL 
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AW.I.XO IU: sirios Wtt PC INTUÍS 
A cont inuac ión se presentan las pág inas w e b m á s re levantes re lac ionadas c o n la TDT: 
PAGJNA W E B DESCRIPC ION 
i m p u l s a t d t 
w w w . l m p u l M t c t t . e t 
I m p u l s a T D T , e s e l n o m b r e c o m e r c i a l d e l a A s o c i a c i ó n p a r a l a I m p l a n t a c i ó n y e l 
D e s a r r o l l o d e la T e l e v i s i ó n D i g i t a l T e r r e s t r e e n E s p a ñ a , s e c o n s t i t u y ó a f i n a l e s d e 
2 0 0 5 p o r l o s r a d i o d i f u s o r e s d e á m b i t o n a c i o n a l y a u t o n ó m i c o y e l p r i n c i p a l 
o p e r a d o r d e la r e d d e d i f u s i ó n , c o n la f i n a l i d a d d e p r o m o v e r la t e l e v i s i ó n d i g i t a l 
t e r r e s t r e ( T D T ) y e l p r o c e s o d e t r a n s i c i ó n h a c i a la T D T e n E s p a ñ a , e n c o l a b o r a c i ó n , 
d i r e c t a y p e r m a n e n t e , c o n la A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o , a s í c o m o c o n A d m i n i s t r a c i o n e s 
P ú b l i c a s d e á m b i t o a u t o n ó m i c o y l oca l . 
E* 
U U ^ 
P a g i n a w e b d e l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a , T u r i s m o y C o m e r c i o e n la q u e se o f r e c e 
i n f o r m a c i ó n a n i ve l n a c i o n a l s o b r e la T D T . 
D i s p o n e d e u n a a p l i c a c i ó n p a r a c o m p r o b a r la c o b e r t u r a d e la T D T e n su m u n i c i p i o y 
l i s t a d o s d e l o s I n s t a l a d o r e s O f i c i a l e s d e T e l e c o m u n i c a c i o n e s p a r a l a T D T . 
www.televltiondlgttal»*rTefrett/« 
S O R I A TDT p r o m o v i d o p o r e l M i n i s t e r i o d e I ndus t r i a , T u r i s m o y C o m e r c i o , i n t e g r a d o e n 
e l P l a n d e A c t u a c i ó n E s p e c í f i c o p a r a S o r i a ( P A E S ) , s i t u a r á a la p r o v i n c i a a l a 
v a n g u a r d i a de la t e l e v i s i ó n d ig i ta l t e r r e s t r e . 
S o r i a T D T p r e t e n d e s e r u n p u n t o de i n f o r m a c i ó n y s e g u i m i e n t o p a r a q u e e l a p a g ó n 
a n a l ó g i c o e n S o r i a se l l eve a c a b o c o n é x i t o . 
• SOR IA t H t g f c l 
www toriatdl.e» 
M =• 
I I M T I L 
>pbiw »/•• rtÉ 
a. 
www.fenlt0l.ot 
P á g i n a w e b d e la F e d e r a c i ó n d e I n s t a l a d o r e s d e T e l e c o m u n i c a c i o n e s q u e a g l u t i n a 
a c t u a l m e n t e a m á s d e 1 . 3 0 0 e m p r e s a s i n s t a l a d o r a s d e t o d a E s p a ñ a a t r a v é s d e l a s 3 3 
a s o c i a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s y l a s 2 A g r u p a c i o n e s d e A s o c i a c i o n e s q u e c o m p o n e n la 
F e d e r a c i ó n . T a m b i é n t i e n e n i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l s o b r e la T D T a n i v e l t é c n i c o y p a r a 
e l u s u a r i o . 
A N E X O I V : H Q f l M A U V A 
A cont inuac ión s e p resenta la normat i va q u e hace re fe renc ia a la TDT: 
T D T N H J i ü . - . a » 
l e y 1 0 / 2 0 0 5 , d e 1 4 d e j u n i o , d e m e d i d a s U r g e n t e s 
p a r a e l i m p u l s o d e l a T e l e v i s i ó n D i g i t a l T e r r e s t r e . 
d e l l b e r a l l í a c i ó n d e l a T e l e v i s i ó n p o r C a b l e y d e 
F o m e n t o d e l P l u r a l i s m o . 
E s t a l e y i n t r o d u j o u n a s e r i e d e m o d i f i c a c i o n e s e n l a 
l e g i s l a c i ó n e x i s t e n t e p a r a f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o d e P l a n 
N a c i o n a l d e T r a n s i c i ó n a l a T e l e v i s i ó n D i g i t a l T e r r e s t r e 
y c o n s t i t u y ó e l p u n t o d e a r r a n q u e p a r a l a p r o m u l g a c i ó n p o r 
e l G o b i e r n o d e l a n o r m a t i v a q u e f a c i l i t a s e l a p u e s t a e n 
m a r c h a d e t o d a s l a s a c t u a c i o n e s n e c e s a r i a s . 
R e a l D e c r e t o 9 4 4 / 2 0 0 5 d e 2 9 d e j u l i o , p o r e l q u e 
se a p r u e b a e l P l a n T é c n i c o N a c i o n a l d e l a 
T e l e v i s i ó n D i g i t a l T e r r e s t r e . 
E s t e R e a l D e c r e t o d*o l u g a r a l r e l a m a m l e n t o d e l a T D T e n 
E s p a A a y a d e l a n t o e l c e s e d e l a s e m i s i o n e s d e l a t e l e v i s i ó n 
a n a l ó g i c a a l 3 d e a b r i l d e 2 0 1 0 ( a n t e s e n 2 0 1 2 ) . A s i m i s m o , 
e s t a b l e c i ó e l e s c e n a r i o d u r a n t e e l p e r i o d o d e t r a n s i c i ó n a l a 
T D T , r e a l i z a n d o u n r e p a r t o y a m p l i a c i ó n d e l o s c a n a l e s 
d i g i t a l e s a lo s r a d i o d i f u s o r e s , a l a p a r q u e d e f i n i ó e l e s c e n a r i o 
r e s u l t a n t e t r a s e l c e s e d e e m i s i o n e s d e l a T V a n a l ó g i c a . 
A c u e r d o d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , d e 7 s e p t i e m b r e 
d e 2 0 0 7 . p o r e l q u e s e a p r u e b a e l P l a n N a c i o n a l 
d e T r a n s i c i ó n a l a T D T . 
A c u e r d o m e d i a n t e e l c u a l s e d a c u m p l i m i e n t o a l R e a l D e c r e t o 
9 4 - V 2 0 0 S . d e 2 9 d e j u l i o , a p r o b á n d o s e e l P l a n N a c i o n a l 
d e T r a n s i c i ó n a l a T D T , i n t e g r á n d o s e e l p r o y e c t o p i l o t o d e 
t r a n s i c i ó n a l a T D T e n S o r i a . 
E l p l a n N a c i o n a l d e T r a n s i c i ó n a l a T D T f a c i l i t a r á q u e e l 
c a m b i o d e f o r m a t o a n a l ó g i c o a l d i g i t a l " s e p r o d u z c o d e f o r m a 
p l a n i f i c a d a , o r d e n a d a y p r o g r e s i v a " e n t o d a E s p a A a . 
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R e a l D e c r e t o 4 3 9 / 2 0 0 4 , d e 1 2 d e m a r z o , p o r e l 
q u e s e a p r u e b a e l P l a n T é c n i c o N a c i o n a l d e l a 
T e l e v i s i ó n D i g i t a l l o c a l . 
A b o r d a l a o r d e n a c i ó n d e l s e c t o r t e n i e n d o e n c u e n t a 
l a s f r e c u e n c i a s d i s p o n i b l e s y ' a s p e t i c i o n e s r e a l z a d a s 
p o r l a s d i s t i n t a s C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , q u e s e r á n l a s 
r e s p o n s a b l e s d e c o n v o c a r l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
c o n c u r s o s p ú b l i c o s p a r a e l o t o r g a m i e n t o d e l o s t i t u l o s 
h a b i l i t a n t e s n e c e s a r i o s p a r a l a p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o d e 
t e l e v i s i ó n e n e l á m b i t o l o c a l . 
R e a l D e c r e t o 2 2 6 8 / 2 0 0 4 d e 3 d e d i c i e m b r e p o r 
e l q u e s e m o d i f i c a e n e l P l a n T é c n i c o N a c i o n a l 
d e l a T O l o c a l a p r o b a d o p o r e l R e a l D e c r e t o 
4 3 9 / 2 0 0 4 . 
M o d i f i c a l o s á m b i t o s d e a l g u n a s d e m a r c a c i o n e s y s e 
a ñ a d e n o t r a » n u e v a s , h a s t a a l c a n z a r l a s 2 8 1 y s e 
a m p l i a n l o s p l a z o s p a r . i e l c e s e d e l a s e m i s i o n e s d e 
t e l e v i s i ó n l o c a l c o n t e c n o l o g í a a n a l ó g i c a . 
T i e n e p o r o b j e t o r e g u l a r . d e n t r o d e l á m b i t o t e r r i t o r i a l 
d e l a C o m u n i d a d d e C a s t i l l a y l e ó n , s i n p e r j u i c i o d e l a 
n o r m a t i v a b á s i c a e s t a t a l a p l i c a b l e , e l r é g i m e n J u r í d i c o 
d e l s e r v i c i o p ú b l i c o d e t e l e v i s i ó n d i g i t a l l o c a l p o r o n d a s 
t e r r e s t r e s , q u e c o m p r e n d e , e n t r e o t r o s , e l p r o c e d i m i e n t o 
d e a d j u d i c a c i ó n , r e n o v a c i ó n Y e x t i n c i ó n d e c o n c e s i o n e s 
V e l r é g i m e n s a n c i o n a d o r d e l a s i n f r a c c i o n e s c o m e t i d a s 
e n l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e T e l e v i s i ó n l o c a l . 
T T CYL 
B ANEXOS 
D e c r e t o 6 4 / 2 0 0 5 . d e 9 d e s e p t i e m b r e , p o r e l 
q u e s e r e g u l a e l R é g i m e n J u r í d i c o d e l S e r v i c i o 
P ú b l i c o d e T e l e v i s i ó n D i g i t a l l o c a l p o r O n d a s 
T e r r e s t r e s e n l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e 
C a s t i l l a y l e ó n . 
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ANEXOS 
CYL 
R e a l D e c r e t o - l e y 1 / 1 9 9 8 , d e 2 7 d e f e b r e r o , s o b r e 
I n f r a e s t r u c t u r a s c o m u n e s e n l o s e d i f i c i o s p a r a e l 
a c c e s o a l o s s e r v i d o s d e t e l e c o m u n i c a c i ó n . 
R e a l D e c r e t o 4 0 1 / 2 0 0 3 . d e 4 d e a b r i l , p o r e l q u e s e 
a p r u e b a e l R e g l a m e n t o d e I n f r a e s t r u c t u r a s 
C o m u n e s d e T e l e c o m u n i c a c i o n e s p a r a e l a c c e s o 
a l o s s e r v i d o s d e t e l e c o m u n i c a c i ó n e n e l i n t e r i o r 
d e l o s e d i f i c i o s . 
O R D E N I T C / 1 0 7 7 / 2 0 0 6 , d e 6 d e a b r i l , p o r l a q u e s e 
e s t a b l e c e e l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r e n l a s 
i n s t a l a c i o n e s c o l e c t i v a s d e r e c e p c i ó n d e 
t e l e v i s i ó n e n e l p r o c e s o d e s u a d e c u a c i ó n p a r a l a 
r e c e p c i ó n d e l a t e l e v i s i ó n d i g i t a l t e r r e s t r e y s e 
m o d i f i c a n d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s 
y t é c n i c o s d e l a s i n f r a e s t r u c t u r a s c o m u n e s d e 
t e l e c o m u n i c a c i ó n e n e l i n t e r i o r d e l o s e d i f i c i o s . 
R e c o n o c e e l d e r e c h o d e l o s c o p r o p i e t a r i o s e n 
r é g i m e n d e p r o p i e d a d h o r i z o n t a l a i n s t a l a r e n l o s 
e d i f i c i o s i n f r a e s t r u c t u r a s d e t e l e c o m u n i c a c i ó n y 
c o n e c t a r s e a e l l a s o a d a p t a r l a e x i s t e n t e s . 
E n t i e n d o q u e l a c a p t a c i ó n y l a a d a p t a c i ó n d e l a s 
s e d a l e s d e r a d i o d i f u s i ó n s o n o r a y t e l e v i s i ó n t e r r e s t r e 
t a n t o a n a l ó g i c a c o m o d i g i t a l , y s u d i s t r i b u c i ó n h a s t a 
p u n t o s d e c o n e x i ó n s i t u a d o s e n l a s d i s t i n t a s 
v i v i e n d a s s o n i n f r a e s t r u c t u r a c o m ú n d e a c c e s o a 
s e r v i c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i ó n ( I C T s ) . 
E s t a b l e c e l a s s e A a l e s d e t e l e v i s i ó n q u e s e d e b e n 
d i s t r i b u i r e n u n a I C T . 
l o s p r o y e c t o s q u e d e f i n a n l a s I C T s i n c l u i r á n t o d o s l o s 
e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a c a p t a c i ó n , a d a p t a c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n d e l o s c a n a l e s d e t e l e v i s i ó n t e r r e s t r e 
q u e , a ú n n o e s t a n d o o p e r a t i v o s e n l a f e c h a e n q u e 
s e r e a l i z a n l o s p r o y e c t o s , d i s p o n g a n d e l t i t u l o 
h a b i l i t a n t e y e n c u y a z o n a d e c o b e r t u r a p r e v i s t a s e 
i n c l u y a l a l o c a l i z a c i ó n d e l a e d i f i c a c i ó n o b j e t o d e l 
p r o y e c t o 
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